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MINISTERIO DE LA GUERRA




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha temdo abien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Eduardo Ver-
des Montenegl'o y Verdes l\Iontenegro, comandante gene-
ral de Artillería y de la división de Artilleria para instruc-
ción del primer Cuerpo de ejército, en comisión, al capitan
de Infanteria D. Pedro Larrumbe y Pascual, que de~empeña­
ba el mismo cometido ala inme4iación del general de divi-
sión D. José Larntmbe y Maraboto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1899.
POLÁVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extreinadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los escri-
bientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas 1.1ilitares compren-
didos en la siguiente relación 1 pasen ti servir los destinos
que en la misma se les señáIan. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo dé 1899.
POLAVIEJA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores C!tpitaties generales d.e la segunl:la, Séptima y octava
regiortes; Inspector de laComi¡lión liquidadora de las Sub-
inspecciones de las armas generales de Ultramar, y Direc-
tor de la Acad.emia de Infanteríll.
© Ministerio de Defensa
D. Gerardo Clotet FÍerranz, de este Ministerio, al Cnartel ge-
ntral del segundo Cuerpo de ejército.
» José Campestegui Baigorri, de este Ministerio, á la Aca-
demia de Infanteria, en comisión, sin causar baja en su
destino de plantilla.
» Bernardo Cortina Nogueral, del Cuartel general dcl octa-
vo Cuerpo de ejército, á este Ministrrio, para prestar
sus servicios en la Comisión liquidadora de las Subins-
pecciones de las armus generalrs de Cuba, Puerto Rico
y Filipinas.
» Victino San Julian Expósito, regresado de Cuba, en ex-
pectación de destino en la séptima región, ti este Mi-
nisterio, en comisión, cobrando sus haberes en la for-
ma que determina el arto 46 del reglamento delexpre~
sado cuei'po.
EscrUjiente provisional
D. Ramón Meneses Rivera, de este Ministerio y prestando
sus servicios en la Comisión liquidadora de las Subins-
pecciones de las armas generales de Cubá, Puetto Rico
y Filipinas, al Cuartel general del segundo Cuerpo de
ejército, de plantilla,cesando en la expresada comisión.
Madrid 27 de mayo de 1899. POr,AVmJA
-..
SECCIÓN DE ESTADO UAYOn y CAMPA1itA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en hombre de
su Augusto Hijo el Rey (tI. D. g.), ha tenido á bien aprobár
la clasificación hecha por esa Junta, de que V. E. dió cuenta
á este Ministerio en 23 del actual, y en su virtud declara:r
apto para el ascenso al capitán del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército DtCá.ndido Rui:t y Martine21. e.l oual reune las
condiciones que determina el arto 6. o del reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. Ml(~
drid 26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente de la Junta Consultiva. de Guerra.
28 mayo 1899 D. O. núm. 115
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS 1llLITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R(;'~(\nte del Heino, se ha f)crviJo conceder ingreso definitivo
en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, á los sargentos
comprl'n<lic1oR en ht Riguiente relación, que, principia con
D. Manuel López Moreno y termina con D. José Porras Andra-
de, los cuales reunen condiciones reglamentarias pal'a el em•.
pleo de E:'scribientes de tercera qlase qu~. se les confiere, en el
que disfrutarán la efectividad que en dicha relll-Ción se les.
m,igna, y con arreglo á la cual ocuparán puesto{) en la eSGala.
de la lllencionada c¡ase: los dos primero/> i continuación de.,
D. Ellieterio López Verde; los dos siguientes detrás de Don:.
Cosme Campos Feml; de D. Ramiro Pembeles González, los..
cuatro que siguen; yen puesto inmediato posterior á D. Ar-
tnro Díaz lIIarín los restantes, en el orden que figuran en la
citada relación.
. De real orden lo digo:¡i. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 ~le mayo de 1899.
PaLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Gueri'a.
Señores dapitanes gener'ales de las regiones, Presidente del
,qmsejo Supremo de· Guerra y Marina;. Comandante en
Jefe de las fuerzas españolas en Filipinas, Comandante
general de Ceuta, Inspector de la COlllisión liquidadora
de las Subinspecciones de las arlllas generales de Cuba,





Relación que se cita




IíEn pste Mi nlsterio, de plantilla, y en cOlIliS'ión en la liq uidadora de'-
D. DIanuf!1 López Moreno... " Infantería... ,. l ;a;~I~~ii:=~.~~C.i~~~~.~~ ~~~ ~~.~~~ ~~~e~~:~~ ~~.~~~~:~.~~~t~.~~~~ '31 enero 1899.~ Antonio Lópe:¡ Sáez .. "". Sanidad Militar. lEn el CUllrtel general d¡>l 2. 0 Cuerpo de ejército ,., J
(En este :Ministerio, de plantilla, yen comisión en la liquidadora\
:) Enrique García Hetl1ández. Artillería !, de las Subinspecciones de las armas generales de Cúba, Puertol28 f b 8
R ' F'l" e rero 1 99.. . . ICO y .1 !pln~s ' \ .
¡, ,luan Gllrcfa Ochoa ' Illfantel'la 'IEn este MwIsteno.......•........ '" ,., , '
:» Florencio Romero Ontoria.. (dem En el Cuartel general del6.o Cuerpo de ejército '" ..•..... (.¡En este Ministerio, de plantilla. y en comisión en la liquidadora, Luis Peray Peray .•...... , I¡jem.......... de las Subinspecciones de las armas generales de Cuba, Puerto 31
Rico y Filipinas•......................................... ' marzo 1899.
» José ~f!lrí~Araujo C~uces.. Sanidad Militar'IEn la Stlb~nspecc!ón dol 8 ~ Cue~po de e,iér?itO.......•.......•.
» .4.ndlés Rlvera R(;get Infantería En la Sublll~pecClóndel 4. Cuelpo de eJército .......•.........
~En este l\Iinisterio, de plllntilla, yen c()mlslón en la liqUidadora/ '
:t LorenzO Navarro 'rones , Artillería { de las SU,b.in,specciones de las ¡HUlaS feaBrllles de Ouba, Puerto
Rico .,. Flhplt~lI!! ' '" , ' ' •..... ,
" .Emillo Gastezi VII!t·ntin Infantería IEn la Sllbinflpección del 8.° Cuerpo de ejército 22 b '1 189(
(En e~ D~pósíto de la ~ll~rra, de.plantilla y en comisión en la 11-\ a 1'1 [l.
» .Fvallcisco Martín Rivf'rá.•• Idem ¡ qmdadora de' las SuhLnl!lpeCClOnes de lae armas generales de
\ Ouba, Puerto Rico y Filipinas .
•~ Félix Góme:¡; dll Amo , Idam., •.....•. IEn este Min~8terio...•..................... , .
'JJ Emilio Garcia Delgado, ldem .......••. En el ConseJo Supremo Q.e Guerra y Marina , ., .......•..•. \
. tEfi eete Ministerio, de plantilla, y en comisión en la liquidadoral
» Vicente Loras Gonzalvo.... Idem ... ,...... de las Subinspecciones de las armas ~e'leralell de Cuba, Puerto:l5 abril 1899.
Rico y Filipinas, .. , " ..•.•................. \
J JOI'é Fornics Arantegui. Idem En la Subln!'pec~lón del 5.° Cuerpo de ejército /
~ EOl\:lo l1imonle Aguilnr,. lIdero Re.¡resll de FlllplD.as.................•... , , i
). Zollo <.;c¡ JOB BerRIl J Iménez'IIclem .....•..•. EI¡ la Comand~ncl~gf'neral de Oel1~a , : ,28 abril 1899.
J Mlln'1el (lau Gausiach Idelll Regresado de Fllipmll.s, en expectaCión de deBhno en la 1.a región.' .
.. •José Paraltl! Gracia ' . Idem , En la Subillspección del 6,0 Cuerpo de ejército '
~ H01il.orio de la lif!ra VázquezlIdem En el Cuartel general del primer Cuerpo de ejército ...•.........
~ Carnll:<lo Gar~ía de Ceca yi A Ull i lEn el ídem ~~l 5.° ídem. de plantilla y en comisión en el Archivo
EgOcheaga , •... _ \ r el' a . . . . . . general militar , .•• ' " .
» Inocente Gamero R,'dríguez Ingenieros ... ,. En la Subinspección ~el 3.er ~uerpo,de ej~rcito,de plantilla, y en
comisión eI! el Goblel'no ml1itar de Cádlz .
» Miguel Lasao8l\ Vitaya .... I<lem .....•. ·... En l~ .ídem del 6. ° ídem de ídem, idem íd. en ei Archivo general
milüar , , ; ,.".. .'
) .Manuel Rpy Larente , Infantería En eRte :Ministerio , , :' 30 b'l 18
:v Antonio Rodriguez Gúyos. Caballería En el Cuarttll general del 2.° Cuerpo, yen comisión en el Gobier.· a 1'1 99.
no militar de CáJlz. . . .. . ....•. , ........................•.
l> Cándido Hernán Gutiérrez. Infantería En este Ministerio , .
:P Rl>qllfl }{.odrílluflz Flores .. , Idem En la Ordenación de pagoR de Uuerrll , , .
• JUl\lJ Cllstelló Poyales , ' Idem En la SlIblIlllpecchó?, ,Iel 3.~r Cuerpo de ejército .
" Loren~o 'relo Gal'c!a, Icletll •••••• , ••• En la i.dem del IS. l,Jem••...••...•... " ....•...........•....
» Cándido Díaz Vega. , , IL1l:'m, , EIl la ídem del 6.° idem , .
Ji lierment'.gildo Serrano M!n"lC b 11 'í lEn el Cnartel general del 2.° Cuerpo ~e ejército, de plantilla, yentill '" , .••. , ••.• , ••. \ Ja a el a ••• ,' comisión en el Archivo !beneral mlllta~ , ............•
» José Porras Andntde .•.•. ¡Inbnterín \ En la illloinspecclón del 2. Cuerpo de E'JércitOJ de p.lantlll!\1 y tlli. 25 mayo 1890.
. . . .coml.BiÓn en el Mchivo g~~erlll millt!\~·. . .' ...
~ladr'id 2s'de mllYO de 18l.l1l.1. '. " ,t. .' POLAVI~~A
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombré de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que los capitap.es del Cuerpo de Estado Mayor \lel Ejército,
P. Antonio Marcó y Cordero y D. Gonzalo Suárez Mendigorri,
. .
que FlO encuentran en situación de excedentes en la tercera
y scgunda. regiones, l'espectivamente, como reiresados de
Cuba, pasen destinarlos al Cuartel general del sexto Cuerpo
de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
(0 ene de
D. Ó. mimo Ü5 28 mayo 1899 795
demáf'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, trrcera y s<'xta
rf'giones.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este :Ministerio en 25 de noviembre último, en la que el
801dado de Inválidos Bautista Pernández y Peón, solidta me
jora de recompenstt á la que obtuvo por real orden de 16 de '
marzo de 1897 (D. O. núm. 68), el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la !teina Regente del Reino, se ha servido acceder á
la petición del recmrente; concediéndole la cruz de plata del
:Mérito Militar con distinti>-o rojo, con la pensión mensual
vitalicia de 7'50 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiof3.
Madrid 25 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Ilwa-
lidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
ef'te l\Iinisterio en 29 del lUes anterior, en la que el médico
primero D. Francisco Galnares y Diez, solicita se le permut€l
su actual empleo, que obtuvo por real orden de 17. de el.lero
último (D. O. núm. 16), por la cruz de primera c}af.!,11 de la
Orden de l\1aría Cristina, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder a la petición
del recurrente, por estar comprendido en el arto 5.0 del re-
glamento de recompensas.
De real mden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo.. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. Eoa
este Ministerio en 24 de febrero último, en la que el caho del
bata.llón Infantería de San Quintín, peninsular núm. 7, Pe-
gerto Rodríguez y Pernas, solicita mejora de recompensa por
sus servicios en la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder
a la petición del recurrente, concediéndole el empleo de sar-
gento de Infantería, en el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid·25 dema.yo de1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que cursó V. E.
á este Ministerio en 13 de marzo y 13 del mes actual, en las
que los sargentos de Infanteria D. Alfredo García y Anselmo
y Agustín de la Calle y Vicente, solicitan mejora de récom-
© Ministerio de Defensa
pensa por sus serVICIOS en la campaña de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en ·su nombre In, Reina Regente del Reino,
hn. tonido ti bien concederles, en el expre¡,ado concBpto, la
cruz de plata del l\1erito 1Iili.tar con distintivo rojo y pen-
pión mensual, no Yitalicilt, de 7'50 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid;.
26 de"mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y ExtremarJ:Ul'a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad J:ép-)amentaria
para el retiro el teniente coronel del C1.1erpO d'B Estado 11a-
yor del Ejército D. Emilio Arjona y Carló, q:Uf; se halla exce-
dente en esa región, la Reina Regente del T.kino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ht:."tenido á bien dis-
poner que cause baja, por fin delmos Aútual, en el cuerpo á
que pertenece, y pase ti situación de l'etirado con residencia
en Madrid; resolviendo, al propiu tiempo, que desde 1.0 de
junio próximo venidero se le 11.'oone, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 562'50 pese-
tas mensuales, por hallarse en posesión de la cruz de María
Cristina, ínterin se determhl8. el definitivo que le correspon.
da, previo in!orme del ConseJo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin:clS consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afí.os.
:Madrid 25 de mayo de l8!)9.
POLAVIEJA
Scñor Capitán general do Cnstilla la Nueva y Extremadl1ra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a. 'bien disponer que los jefes
y oficiales ¡Je la escala activa del arma de Caballería com-
prendidos en la siguiente rela'ción, que principia con D. Fran-
cisco Melgar Diazy termina con D. Felipe Ba.lazar Urrizola,
pasen destinados á los C'uE'.l·POS y situaciOlies que en dicha re-
lación se les designan.
De real orden "lo aigo á V. E. para su conocimiento y de-
máe efectos. Dios, guarde á V. E. muchos af:06." Madrid
26 de mayo de lJ3~9.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la prl-rnera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptim::~ 'regiones y Comandantes
genel'a1es de Ceuta y Melilla.
Relaci6n. f¿ue se cita
CI',ronel
D. Francisco Melgar Daiz, excedente en la Bé;ptima región,
al cuadro para eVf'Jntualidades del servil.cio en dicha
región.
'renientes coroneles
D. Federico Geror.a Enseñat, excedente en la quinta región,
al regimiento Cazadores de Castilleies.
796 28 mayo 189'9 D. O. n'tim. 11!'l
D. Antonio Torl'ontegili O1avarrieta, excedente en la prime-
ra región, al regimiento Oazadores de Villarrobledo.
:& Facundo Belio Alonso, ascendido, agregado al regimien-
to reser,a de Guadalajara núm. 31, á situación de ex-
cedente en la quinta región.
Comandantes
D. Francisco Ductor Acevedo, del primer Depósito de se-
mentales, al regimiento Oazadores de Vitoria.
~ José O1ona Santos, del regimiento Cazadores de Vitoria,
al primer Depósito de sementales.
;) Manuel León Rojas, excedente en la segunda región, ti la
Comisión liquidadora del regimiento de Bayawo, afec-
to al de Villaviciosa.
Capitanes
D. Antonio Garcia ~age, ascendido, del regimiento Cazado-
res de Treviño, á situación de excedente en la cuarta
región.
~ Jorge Mendo Carantoña, excedente en la tercera región,
al regimiento Lanceros de Sagunto.
" Francisco Fermoso Blanco, excedente en la primera re-
gión, á la Oomisión liquidadora del regimiento de la
Reina, afecta al de Lanceros del mismo ·nombre.
;) Vicente Juan Pons, del primer Depósito de Sementales,
al regimiento Cazadores de Vitoria.
;) Antonio CoSflY González, del regimiento Cazadores de Vi-
toria, al primer Depósito de sementales.
» Joaquín Arboleda Bilbao, excedente en la primera re-
gión, al regimiento Húsares de Pavía.
7> Francisco Mercader Zufias, excedente en la cuarta región,
al regimiento Cazadores de Albuera.
Primeros tenientes
D. Pablo Llanes Moragues, del regimiento Oazadores de Te·
tuán, al de Lanceros de Barbón.
» Saturnino Esparza Prieto, del regimiento Oazadores de
Castillejos, al de Cazadores de Almansa.
:& Pedro Velasco Martin, del regimiento Dragones de Nu-
mancia, al de Cazadores de Castillejos.
» Tomás López Sanjuán, ascendido, del regimiento Caza-
dor~s de Alfonso XII, al mismo Cuerpo.
;) Luis lñíguez Garrido, ascendido, del regimiento Cazado-
res de Alfonso XII, al de Villarrobledo.
, Fra;l.Cisco Ojeda Azcona, del escuadrón Oazadores de Me-
lilla, al regimiento Cazadores de Castillejos.
" Mariano Latorre Villar, excedente en la primera región,
al regimiento de Cazadores de Villarrobledo.
, Francisco Gil del Real, excedente en la primera región,
al regimiento Cazadores de Villarrobledo.
» Ramón López Blanco, excedente en la primera región, al
regimiento Dragones de Santiago.
» Esteban Tosal Santana, excedente en la cuarta región,
al regimiento Cazadores de Treviño.
, Oésar Andriaenséns Rodriguez; excedente en la primera
región, al regimiento Cazadores de Sesma.
» Isaac López de la BlLl1da, del regimiento Cazadores de Vi-
toria, al primer Depósito de sementales,
;) Francisco Puentes Marcos, del regimiento Lanceros de
. Sagunto, al escuadrón Cazadores de Melilla.
....
Segundos tenientes
D. Sebastián Iradier Herrero, del regimiento Cazadores de
Arlabán, al de Dragones de Numancia.
" Manuel del Alcázar Leal, del regimiento Lanceros de la
Reina; al de Húsares de la Princesa. .
© MinisteriO de Defensa
D. José Rubio Oabello, del regimiento Cazadores ¿fe Villa-
rrobledo, al escuadrón Cazadores de Ceuta.
:/> Felipe Salaz.."l.l' Urrizola, del regimiento Oazadores de Ma-
ría Cristina, al de Dragones de Numancia.
:Madrid 26 de mayo de 1899. POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia·
les de la escala de reser,a del atma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Cándido
González Marín y termina con D. Casimiro ,Antonio Alvarez,
pasen destinados á los cuerpos que en la expresada relación
se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gum.'de á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenaaol' de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de las regiones.
Relaci6n que se cita
Capitán
D. Oándido González y Mm'ín, ascendido, del regimiento de
Burgos núm. 35, al misnio.
Primeros tenientes
D. Juan Monteagudo Ma]avia, ascendido, del regimiento Re-
. serva de Murcia núm. 37, al mismo.
l> Rafael Rada y Carmona, del regimiento Reserva de Pa-
lencia núm. 38, al de Andújar núm. 40.
» Guillermo Moreno y Cristóbal, del regimiento Reserva de
}ladrid núm. 39, al de Burgos núm. 35.
» Rafael Romero y de la Fuente, del regimiento Reserva de
Murcia núm. 37, al de Sevilla núm. 32.
» Raimundo Esteban y Llorca, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 39, al de Valladolid núm. 30.
y; Telesforo González y Sánchez Colorado, del regimiento
Reserva de Lérida núm. 29, al de A.lcá7..ar núm. 36.
l> Pío Peñalva Río, regresado de Cuba y con licencia en
Orense, al regimiento Reserva de Palencia núm. 38.
Segundos tenientes
D. Antonio Alvarez y Muñoz, del regimiento Reserva de
Cádiz núm. 33, al de Sevilla núm. 32.
» Antonio López y Martin, del regimiento Reserva de Cádiz
núm. 33, al de Sevilla núm. 32.
» Antonio Soldevilla López, del regimiento Reserva de
Guadalajara núm. 31, al de Lérida núm. 29.
» José Pulido y Martínez, ascendido por mérito de guerra,
según real orden de 24 de abril últin;lO (D. O. nú-
mero 91), al regimiento Reserva de Madrid núm. 39,
surtiendo sus efectos en la raviata del presente mes.
~ Coame Gil y Saldaña , del regimiento Reserva de Madrid
núm. 39, al de Guadalajara núm. 31.
» Mareelino GonzfÍlez y LUl1!t, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 39, al de Valladolid núm. 30.
y; Isidoro Duque y.Guil:in, del l'egimicnto Reserva de Ma-
ddd nüm. 39, al de Andújal' núm. 40.
» Carlos Galan y Sánchez, del regimiento Reserva de Léri-
da núm. 29, al de Granadtt núm. 42.
» Casimiro Antonio y Alvarez, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 39, al de Alcázar núm. 36.
Madrid 26·de mayo de 1899. POLAVIEiA




Relación que se cita
Regimientos
2.° montad~.. ,. Miguel Hita. Casanova, •.• P, dA Granada,
3.° Mem ...•.•. Nicolás Castillo Rivas..•• Id~m de Burgos.
Idem .. " .• ' ". Alfredo Iglesias Nogueral. Maestranza. Sevilla.
9.° ídem Enrique Martinez Imedio. Idem.
Idem ,., Manuel Olles Garcfa .• , •. p, Barcelona.
7. o ídem .. ; ,¡Santiago Brocas Brosellas. Maestranza.
Idem .......••. Pedro Alminia Galindo.. , Idem.
11.o ídem .• , .. , Rafael Noguera,Tomás, ,. P. de Valenda.
Idem .... : •.... Manuel Domínguez Gu- :




Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera,
regiones.
Excmo. Sr:: El E,ey (q. D. g.), yen su nombre la ttei- J efectos consig'Uienies. Di~s guarde á V. E. muchos
:na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pro- Madrid 26 de mayo de 189v. p
. . . 1 d E 't " 1tJ'l't D M' 1 OLAVIEJA.iesoJ: pl'lmel'O de cuerpo e qUI aClOn .H 11 al' .......anue S-
• . . 1 13 ° ., t enor.....Día;!: Roldan, qUé presta sus serVICIOS en e . . reglmren. o
montado de Artilleria, puse destinado al .segundo de dicha
arma y que la vacante que éste deja la ocupe el de su mis-
ma clase D. José López y Carrillo, que se encuentra en situa-
ción de excedente en la cuarta región.
D«;l real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem(¡.s efectos. Dios guarde' á V. E. muchos afios. Madrid
26 de mayo d!3 1899.
-.-
MATERIAL DE ARTILLERíA
Señor Oapitán general de GalicÍá.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
POLÁVIEJA
~il\~hid 26 de mayo de 1899.
Exd1iiO.· Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de inutilidad" formulada por el parque de Artillería de Vigo.
de diversos efectos ex:íl5tentes en el mismo, cuya relación va-
lorada importa 2.557'60 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarci\~ á V. E. mucho!!! años. Madrid
26 de mayo de 189g.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
Señores Oapitan general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á prestar sus
servicios al parque de Artillería de Barcelona, al maestro ar-
mero, repatriado delejército de Ouba, Francisco Llombart CoU,
con arreglo á lo dispuesto en real orden circular de 24 de no-
viembre último (D. O. núm. 263) y en las condiciones mar-
cadas en el arto 10 dell'eglamcnto de su clase, aprobado por
real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235).
Do real ordonlo digo á V. E. para su cOllocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1899.
BEClCIjN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien destinar al 6.° Depó-
sito de reserva de Artillería, al teniente coronel D. Luis de la
Torre y Villanueva, director del Parque de las Palmas de
Gr/n Canaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899.
lDxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitan
de Artillería D. Enrique Barbaza y Montero, excedente en la
primera región, pase á prestar servicio en comisión en el Par-
que de Oádiz, percibiendo el sueldo entero de su empleo con
cargo al cap. 5.°, arto 4.° del presupuesto.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
Señores Oapitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitan general de las islas Oanarias y Ordenador
dc pagos de Gue1'ra.
Circula/'. Excmo. Sr.: Para cumplimentarlo dispuesto
en real orden de 26 de abril último (D. O. núm. 93), respec-
to :i los' maestros silleros guarnicioneros de los regimientos
montados de Artilleria 2.°,3.°,7.°,9.°,11.° y 13.°, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien disponer que causen baja, por fin del mes
ttetual, en los cuerpos á que pertenecen, los maestros como
prendidos en la siguiente relación, que principia con Miguel
Bita Casanova y termina con Manuel Domínguez Gutiérrez, y
sean alta en la revista del próximo mes de junio en los esta·
blecimientos de Artilleria que en la misma se indican, como
agregados, hasta que les corresponda su colocación en aciivo.
De real ordl})1 10 di~o aV. :EJ. para su conocimient'O y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
inutilidad, cuya relación valorada importa 4.655'87 pese-
tas, asi como también el presupuesto importante 191'35 pe-
setas, para recomposición del armamento, documentos ambos
formulados por el parque de Artillería de Pamplona.
De real orden lo comunico á V. E. pa1'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadall.
Señor OrdenadQr de pagos de Guerra.
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REEMPLAZq
Excmo. Sr..: En virtud de, lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C" L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el teniente coronel, jefe del 6.° Depósito de Ar-
tillería, D. Manuel de Alvear 'Y Rimírez de Arellauo, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación de
reemplazo, con resic1,cllcia en esta corte, por el término de
un año.
De real orden \Q digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguien'L'es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de n-layo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capit:,mgeneral de Burgos, Navarra y Vascoogadas.
Señores ~ .apitán general dc la primera región y Ordena-




Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras para mejorar las
condiciones del almacén de Artillería del baluarte de San
Francisco, en la plazH. de Gerona, que V. E. remitió á este
Ministerio en 9 del ectual, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar el referido proyecto y disponer que su presu.
puesto, importante 24.200 pesetas, sea cargo al material de
Ingenieros.
De renl orc1<'n lo digo :i V. K para .8U conocimiento y
demás cf(·ctos. Dios guarc1l' ti, V. ID. mnehos años. :MadrÚl
26 de rnayo (le lSU\.l.
fOT,.1.VII<JJA
Señor Capitáll genera} do Catllluüll.
Senor Ordt'llnd01: ae P:;~iOS de Guerra.
PERSONAL DljjL lIrNfERIAL Dli.: INGBNIEROS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yell ¡,1U nombre la Heina
Rrgente del Reino, hft tenido á bien. nombrar maestro de
o?ras militares, con destino á la Comandancia de Ingenieros
Q€ Santa Cruz de Tenerife (iAlas Canarias), aD. Manuel Arro·
:yo Fernández, aspirante aprobado en los exámenes verifica-
dos para cubrir la vacante de dicha clase que existe en aquella
plaza, debiendo disfrutar en su empleo el fmeldo anual de
1.500 pesetas, con arreglo á lo dispuesto en el reglamento
para el personal del material de Ingenieros de 8 de abril
d~ 1884. .
De real orden 10 digo ú V. ID. para su conocilniento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
26 de mayo de UM).
Señor Ordenado': depn.gos de Guerra.
SeflOl' Cnpitün gmlOl'tll de ¡w:! islas Hn.lem:ps.
SUELDOS, HABElmS y GRA'l'HPICAClONES
J1Jxcroo. Sr.: :BJn vista de la instancia que V. E. cursó á
este MinisteJ:Ío con su er;¡crito de4 del actual, promovida por
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tll oficial celador de fortificación de tercera clase, con desti-
no en la Comandancia de Ingenieros de Granada, D. Cons-
tantino Garcia Pérez, en solicitud de que se le conceda el
sueldo del empleo superior inmediato, por considerarse com-
prendido en los beneficios del arto 3.°, transitorio del vigen-:-
te reglamento de ascensos en tiempo de paz, y teniendo en
cuenta que por real orden de 13 de noviembre de 1897
(D. O. num. 257), se resolvió, de acuerdo con lo informado
por la Junta Consultiva de Guerra, que los individuos que
se encuentran en el caso del recurrente, carecen de derecho
á dichos beneficios, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido dispom;r que se ma-
nifieste al interesado se atenga á lo resuelto en la real or·
den antes mencionada.
De orden de S.M: lo digo á V. E. para su conocimienta
y demás efectos. Dios guarde á V. E. rouchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1899.
POlJl\.VIEJA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 3 del actual, al cursar la instancü, prom~i­
da por el vecino de :\1nhón D. Ántonio Roca Várez, en supli-
ca de autorización para construir un camino, en substitución
de otro existente,dentro elel predio de su propiedad «Santa
Catalina», en el término de Alayor (Menorca), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre lit Heina Regente del Reino,
ha tenido ti bien acceder á lo solicitado, por lo que .se rC'fiere
all'lllllo ele Guerra, siempre que el recurrente se obligue á
destruir IJor completo el camino ¡'¡ue hoy. existe, no dando
al nuevo como anchura máxima más que cuatro metros,
empezitlj(10 y terminando las ó!:>l;as dent¡·o del plazo de un
afio, y comprometiéndose á no. poner obstáculo 'ullibre trán-
sito por dicho camino, á qut' en ttlguna ocasión pudiera dar
lugar el servicio del Estado.
De real orden lo digo ::Í, V. E. parn. BU conocim~~nto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de mnyo de 1899.
POlJAVIEJA
Sellor Capitán general de las islas Baleares.
-.-
SECOIÓ.;qDE CUERP;'S D31 SERVICIOS ESPECIALS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. :PJ. aeste
Ministerio, el Rey (q D g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Beino, se ha servído disponer, por resolución de 19
del actual, qüe los coroneles subinspectores del 7;Q y 15.0
tereio, r('Bpectivmnente, D. Enrique Galindo y Castañ y Don
Emilio Macabich y Prieto, cambi('u do destino.
Do rcal orden lo di¡¡;o 11. V. ID. para BU conocimiento y
efectoH cUllsiguic.lltOR. Dius guarde tí V. li:. muchos años.
Madrid 27 de mnyo 'üo 18\)9.
POr,AVmJA
Sellor Director g6neral de la Gua.rdia. Civil.
Señores Capitanes generales de la tercera y quin~~, ~egiónes y
Ordenadorde pagos de Guerra. :
D. O" núm. 111) 28 mayo 1899
-
POL.Io.VIEJÁ
Señor Diractor general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones
y Ordenador de pagol!l de Guerra.
Relaci6n que. He cita
Capitanes
D. Miguel Cid Rey, á la plan amayor de la Comandancia rle
Guadalajara.'
» Francisco Costa García, á la plana mayor de la Coman-
dancia de Terue!.
Madrid 26 de mayo de 1899.
S~gundos tenientes
D. ;.:;',aguin Ibáñez Alarcón, ingresado del arma de Infante-
rí~, á ¡.;, Comandancia de Barcelona.
» Nicolás Mocholi \;11e1'1'ero, de la Comandancia de Algeci-
ras, á la de Cádiz.
Excmo. Sr.: Apropando lo propuesto por V. E. á este-
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre lu Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los capitanes y
subaltrrnos de ese Instituto, regreEados de Ultramar, com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Mi·
guel Cid Rey y concluye con D. Fr~ncisco Visedo Sánchez,
pasen clp,stinados, en comisión, á las comandancias qU0 en la.
miRma se expresan, con arreglo á lo que precrptúa la real
orden de 30 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 2(9).
De reál orelen lo digo á V. E. para su conocimiE'ntó y ffec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. M.u,·
drid 26 de mayo de 1899.
D. Rufino Martinez Arias, de la Comandancia de Huesear á
la de Navarra.
» Francisco Rubio Benavicles, de la Comandancia. de Algo·
chus, á la de Almeria.
» José Parajó Ríos, de la Comandancia de Navarra, tí. Ia de
AIgeciras.
)} Fausto Tudela Fernúndez, del Cuadro orgánico de reem-
plazo, afecto á la Comandancia de Murcia, á activo á
la de Navarra.
» Ricardo López de la Peña, ascendido, de la Comandancia
de Orense, á la de GuipÚzcoa.
)} Enrique Vilches Cueto, ascendido, de la Comandancia de
Sevilla, al Cuadro orgánico de reemplazo, afecto á la
misma.
POLAVIEJA
Sefior Inspector de la Comisió~ Jiquidad?ra !le la Caja ge·
neral de Dltramnl·. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reüul.
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
de ese instituto comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Eugenio Martínez Medrano y termina con
D. Nicolás Mocholi Guerrero, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 18S\).
POLAVIEJA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales ele las regiones.
Relarti6n que se cita
Capitanes
D. Eugenio Martinez Medrano, de la.Comandancia de Alge·
ciras, á la de Castellón.
» Zenón Salas Marzal, ascendido, de la Comandancia de
Santander, al Cuadro orgánico de reemplazo, afecto á
la misma.
\) Enrique Gutiérrez Calderón, alJcendido, de la Dirección
general, al Cuadro orgánico de reemplazo, afecto á la
misma.
» Manuel de Diego Barrenechea, del Cuitdro org~nico de
reemplazo, afecto á la Dirección general, á activo á la
Comandancia de Algeciras.
:t Enrique Azcona Parreño, del Cuadro orgánico de reem-
plazo, afecto á la COmandancia de Sevilla, a activo á la
Comandancia de Algeciras.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, accediendo á lo propuel!to por V. E.
en 12 del actual, se ha servido destinal' á la plantilla even-
tual de esa Comisión liquidadora, en vacante que existe de
su clase, al capitán de la esco.la de resérva de Infantería Don
Manuel Jodar Villagarcía, que en la actualidad presta sus ller-
vicios en la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de
Cuba.- •
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
·demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de mayo de 1899.
P1,'im.e1,'os tenientes
D. Mateo Marquinez Gómez, de la Comandltnci-i, de Almeria,
á la de Santander.
» José Cossidó Perpiñán, de la Comandancia d.e Guipúzcoa,
á la plantilla de la Dirección general.
» Venancio Garcia Pérez, de la Comandancia de Granada, á
la de Sevilla.
» JoséVigil Vigil, de la Comandancia de Sevilla, ála de
Granada.
» José Diez Domínguez, de la Comandancia de Santander,
á la de Zamora. .
» Pelipe Galdin Frade, de la Comandancia de Zamora, á la
de Santander.
l' José González Garcla Valero, de la Comandancia de Na-
varra, á: la de HuesCa.
Primer teniente
D. Francisco Visedo Sanchez, á la COl11~ndanciadel Norte.
Madrid 26 de mayo ele 1899.
POLAVIBJA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ti este
M.inisterie en 16 del actu!1.l, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Hegente del Reino, ha tenido a. bien elisponer .que
los capellanes del Cuerpo l{;clesiástico del Fjél'cito compren-
didos en laf:liguiente relación"que comien~aconD.José Mo..
lina A1,d1)J,'(,tQ y tei'mina eón D. Antonio López Vergel, pí.\s~n á.
servir ¡os destinos que en la misma se les asignan.
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ..,
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Excmo. Sr..: En virtud de, lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C, L. núm. 25), y accediendo á lo
solicit..'ldo por el teniente coronel, iefe dE'l6.0 Depósito de Ar-
tillería, D. Manuel de Alvear y Rimírez de Arellano, la Reina
Regente del Reino, en nombre ele su Auglll'to Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación de
reemplazo, con ¡'esi(!,cncia en eRta corte, por el término de
un año.
De real orden 1LO digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguien','es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de lY.tayo de 1899.
POLA'VIEJA
Señor Capit:,mgeneml de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores? .apitán general de la primera región y Ordena-




Excmo. 'Sr.: Visto el proyecto de obras para ~'ejol:ar las
condiciones del almacén de Artillería del baluarte de San
Francisco, en la plaza de Gerona, que V. E. remitió á este
Ministerio en 9 del ectual, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni<lo á
bien aprobar el referido proyecto y disponer quc su presu.
púesto, importante 24.200 pesetas, se:\ cargo al materinl de
Ingenieros.
De l'enl ordrn]o <1igo ti V. K para ~u conocimi<'nto y
demás efl'ctos. Dios g1!ard(~ á, V. E, ffiuchoB nños. }\[adrÚl
26<1e mayo Ü(' 18Dtl.
Señor Capitán gl:'neral al) Cataluña.
Sefíor Onknndol: de p~~.;()S de Guerrlt.
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENmROS
Excmo. Sr.: EIHey (q. D. g.), YeJi I>U nombre la Heiua
Rrgente del Reino, ha tenido á bien, nombrar maestro de
o~rfls'lllilitares, con de¡.;tino ti. la COlJlan<1ancia de Ingenieros
d.e Santa Cruz <1.:: Tenerife (islas Canarias), á D. Manuel Arro-
:yo Fernández, nl'pirante aprobado en los exámenes verifica-
dos para cubrirla vacanto de clicha clase que existe en aquella
plaza, debiendo disfrutar en su empleo el Bueldo anual de
1.500 pesetas, con arreglo lt 11) dispuesto en el reglamento
para el personal del material de Ingenieros de 8 de abril
d~ 1884. ,
De real orden lo digo ú V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. lD, muchos años. IIfadrid
26 de mayo de 18~)ú .
POLAVmJA
Señor Orden8.d01: de pagos <10 Guerra.
SeflOr Capittln general de hU:! islas Ho.lem:l's.
~..
SUELDOS, HABIBRES y GRA'l'IFICAClONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su el;icrito de 4 del actual, promovida por
131 oficial celador de fortificación de tercera clase, con desti-
no en lu Comandancia de Ingenieros de Granada, D. Cons-
tantino García Pérez, en solicitud de que se le conceda el
sneldo del empleo superior inmediato. por considerarse com-
prendido en los beneficios del arto 3.°, transitorio del vigen-:-
te reglamento de ascensos en tiempo de paz, y teniendo en
cuenta que por real orden de 13 de noviembre de 1897
(D. O. núm. 257), se resolvió, de acuerdo con lo informado
por la Junta Consultiva de Guena, que los individuos que
se encuentran en el caso del recul'l'ent-e, carecen de derecho
á dichos beneficios, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido 'disponE}r que se mu-
nifieste al interesado se atenga á lo resuelto en la real or-
den antes mencionada.
De orden de S. 11: 10 digo á V. E. para su conocimienta
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOl> años. 1l'Ia..
drid 26 de mayo de 1899.
PO¡'l\.VIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
ZOKAS POLÉlliCAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 3 del actual, al cursar la instancia prom~i­
da por el vecino dc ~Iahón D. Ántonio Roca Várez, en súpli-
ca de autorización para construir un camino, en substitución
de otl'O existente, 'dentro del predio de su propiedad «Santa
Catalilln», en el término de Alayor (Menorca), el Rey (que
Dios guarde), y en su nomhre la Reina Rcgente del Reino,
ha teniclo ti bien acc(~der á lo solicitaclo, por lo que ,se rrfiere
al ramo de Guena, siempr(~ que el reCU1'1'cnte se obligue á
l1e¡;truir por complf'to el camino {'jne hoy. exiBte, no dundo
al nuevo como anchura máxima más que cuatro metros,
empczau(lo y termilHtrldo las ohras dentro del plazo de un
aflo, y comproI):lctiél1dose á no, poner obstáculo ·a.llihre trán-
sito por dicho camino, á qm' en alguna ocasión pudiera dar
lugar elscrvicio del Estado.
, De real orden lo digo á V. E. para. 1:\11 conocim~~nto y de-
más efectos. Dios guar<1e á V. E. muchos años. Madrid 26
de mayo de 1899.
POL.AVrnjA
Señor CapÜim gell()ral de las islas Baleares.
-.-
SECCIÓ)1DE eUERPJS DE: SERVICIOS ESPECIALS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Bey (q D g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de 19
del actual, qúe los coroneles subinspectores del 7;<J y 15.0
tereio, rl'Bpeetivamcnte, D. Enrique Galindo y Castafi y Don
Emilio Macabich y Prieto, cambien do destino-,
De renl orden lo di¡¿;o ú V. le. para BU conocimiento y
0fcctnH cOllsjgnielltcR. Dios gUlude a V. lB. muchos años.
Madrid 27 ele mayó de 18!Jl),
POLAVnJJA
Señor Director gtncrul de la Guardia Civil.
Señores Capitanes genenües de la tercera y quil1~~ r.egiones y.
Ordenador de pagos de Guerra. ' ">
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, accediendo á lo propuel1to por V. E.
en 12 del actual, se ha servido destinar á la plantilla even-
tual de esa Comisión liquidadora, en vacante que existe de
su clase, al capitán de la esco.la de reserva de Infantería Don
Manuel Jodar Villagarcía, que eilla actualidad presta sus :;er-
vicios en la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de
Cuba: "
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Inspector de la Comisión, 1iquidad~ra ~e la Caja ge-
neral de UltramaJ:,
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
de ese instituto comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Eugenio Martinez Medrano y termina con
D. Nicolás Mocholi Guerrero, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Madrid
26 de mayo de 18911.
POLAVIEJA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de las regiones.
RelaM6n que se oita
Capitanes
D. Eugenio Martinez Medrano, de la.Comandancia de Alge-
cil'as, á la de Castellón.
» Zenón Salas Marzal,' ascendido, de la Comandancia de
Santander, al Cuadro orgánico de reemplazo, afecto á
la· misma.
» Enrique Gutiérrez Calderón, aBcendido, de la Dirección
general, al Cuadro orgánico de reemplazo, afecto á la
misma.
» Manuel de Diego Barrenechea, del Cuadro orgánico de
reemplazo, afecto á la Dirección general, á activo á la
Comandancia de AIgeciras.
,. Enrique Azcona Parreño, del Cuadro orgánico de reem-
pla.zo, afecto á la Comandancia de Sevilla, á activo á la
Comandancia de Algeciras.
PJ,'hne:ros tenientes
D. Mateo Marquinez Gómez, de la Comandancin. de Almería,'
á la de Santander.
» José Cossidó Perpiñán, de la Comandancia d,e Guipúzcoa,
á la plantilla dé la Dirección general.
» Venancio Garcia Pérez, de la Comandancia de Granada, á
la de Sevilla.
» José Vigil Vigil, de la Comandancia de Sevilla, ála de
Granada.
)l José Diez Domínguez, de la Comandancia de Santander,
t~ la de Zamora. '
» l!'elipe Galdin Frade, de la Comandancia de Zamora, á la
de Santander.
l' José González García Valero, de la Comandanoia de Na-
Varra, á; la de Huesca.
© Ministerio de Defensa
D. Rufino Mal'tfnez Arias, de la Comandancia de Huesca. á
la de Navarra.
» Francisco Rubio Benavides, de la Comandancia de Algo-
ciras, á la de Almería.
» José Parajó Ríos, de la Comandancia de Navarra, tÍ. JI!. de
Algeciras.
» Fausto Tudela Fernández, del Cuadro orgánico de reem-
plazo, afecto á la Comandancia de Murcia, tí activo á
la de Navarra.
» Ricardo López de la Peña, ascendido, de la Comandancia
de Orense, á la de GuipÚzcoa.
» Enrique Vilches Cueto, ascendido, de la Comandancia de
Sevilla, al Cuadro orgánico de reemplazo, afecto á la
misma.
S~gundos tenientes
D. ;~aguín Ibáflez Alarcón, ingresado del arina de Infant.e-
ría, á ¡¡;, Comandancia de Barcelona.
» Nicolás MocholÍ ~;p.errero, de la Comandancia de AIgeci-
ras, á la ele Cádiz.
Madrid 26 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: Apropando lo propuesto por V. E. á esre
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los capitanes y
subalternos de ese Instituto, regresados de Ultmll1ar, com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Mi·
guel Cid Rey y concluye con D. Francisco Visedo Sánchez,
pasen dp.stinados, en comisión, á IGS comandancias que en la
miRma sé expresan, con arr~glo tí. lo que precrptúa la real
orden de 30 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 269).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient'o y f'fee-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aflos. JUn.·
drid 26 de mayo de 1899.
Señor Dir@ctor general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones
y Ordenador de pago$ de Guerra.
Relación que. se cita
Capitanes
D. Miguel Cid Rey, á la plan amayor de la Comandancia de
Guadalajara. .
» Francisco Costa García, á la plana mayor de la Coman-
dancia de Terue!.
Primer teniente
D. Francisco Visedo Sánchez, á lo. Comandancia del Norte.
Madrid 26 de mayo ue 18!=lH.
Por.AVIEJA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. tí este
Ministel'i0 en 16 del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombra
la Beina Hegente del Reino, ha tenido á bien uisponer .que
los capellanes del Cuerpo liiclesiástico del Fjército compren.
di,dos en lafliguiente relación, .que comien~acollD. José No..
lina AldeJ,"~'W y tf;lrmina con D. Antonio López Vergel, pUIl\'jn á.
servir los destinos que en la misma se les asignan. ~,
D~ real orden ló digo á V. E. para sU conocimientó "!
800 28 mayo 189~ . D. O. 1;l\Ul:l' ~1ó
,.
E:¡¡:cmo. s!.: En vista del expediente instruídQ en la pla.
za de la iIaban~ á instancia' del obrero de la pirotecnia mi·
lita,r de dicha plaza, Miguel Cuesta Torralva, en ju¡¡tificación
de ,su derecho par!1 el higreso'en el Cuerpo y Cuartel de In-
vál1do~; y resultand.o c~~ll:¡;obado que el'Ílldividuo de r~fe·
rencia sufri<? l~ I!-mputación de la mano izquierda y de cua-
tro dedos de la derecha, á consecuencia de las heridas que
recibió el <11a20 de muyo dé 1898, al efectl.laren éí ta'Íler ca¡:-
gas de artificio con'ulminato de mercurio para la ComandaÍl-
ciádeIngeni,er,os, el;Rey(q. D. g.),y en su~ombretaRein~
Regente del Reino, de acuerdo con lo informadq por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actúal, se ha servido
conceder al recurrente el ingreso en Inválidos que solicita,
una vez que la inlftilidad que padece el mismo está incluíd~
en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), y en
t..'ü virtud comprendido en el al·t. 2.0 del vigente reglamento
del cuerpo y real orden circular aclal'atoria de 3 de agosto de
1892 (C. L. 258). .
1
De real ol;den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á Y. E. much96 años. Ma~
drid ~.6 ~e ~ayo ~e 1,~:9\;l;, .. '. '.
POLAVIEJA







demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1899.
POLAvpJJA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes gen~rales de la primera, segunda, cuarta,
y sexta regiones, islas Bale.ares y Canarias, Coman~nte
general de C.eu~a J' Orqenador de pagos de Guerra.
Relac~ón que se cita
Capellanes mayores
D. José :Molina AldereÚ, del }fospital militar de Burgos, á la
Tenéncia vicaria de Baleares, en comisión.
» Nicanór González Gómcz, excedente en esta corte, al Hos-
pit.al militar de Burgos, en comisión.
» Leooadio .Moreno Donaire, excedente:en Sevilla, aloct..no
batallón de Artilleda de ptaza.
Capellanes segundos
D. José AscÓ Domínguez, del batallón regional de Canarias
núm. 2, al regimiento Infantería de Aidca núm. 3.
» Pedro Casado Martínez, del regimiento Infanteria de Afri·
ca núm. 3, al batallón regional de Canarias núm. 2.
}) Fernando SolaniJla Buera, del regimiento Infantería de
Almama núm. 18, al batailón Cazadores de Barcelona
núm. 3.
» Grcgorio Vilches Vilche:o:, del batallón Cazadores de Bar-
celona núm. 3, al regimiento Infm1tería de Pavía mi'
mero 48.
) Antonio López Vergel, del regimiento lr,t.!antería de Pavía
nÚm. 48, al de Infantería de Almallsa núm. 18.
Madrid 26 de mayo de 189~"
POLAVIEJA
INVÁLIDOS
EXcmo. Sr.: En vista, delexpediente instruído en la pl!!-
za de MatrIDz3s (isla de Cuba), á instancia del voluntario mo-
yilizado Pedro G1lfcía y García, en justificación de su derecho
para el ingreso en el Cuerpo y Cuartel de Inválidos; y resul- '
tando comprobado que el individuo de re.ferencia sufrió la
fractura de la pierna derecha el dia 15 de abril de 1897, á con-
secuencia de la caida de un tren que escoltaba en la finca del
Limonar (Matanzas), como resultado de 10 cual quedó inútil
para elservicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo iuformado por él Con·
sejo Supremo de Guerra y .Marina en 29 de abril último, se
ha servido conceder al recurrente el ingreso en Invalidos, una
vez que la inutilidad que padece el mismo está incluída en el
arto 10, cap. 1.0 del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú-
:qlero 88), y en tal virtud comprendido en el art.. 2.° del vi·
gente reglamento de Inválidos y real orden circul~r aolara·
toria de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo:.í V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á'· V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Comand'm1te general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
. lidos. '
Sefior p,tesiuentedel Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oª,p~tán ~neral de la primera región y Ordeuador de PR-
go's de Qu~a. ' , ,." "
© Ministerio de Defe
St'ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nes y Ordenador de pagos de Guel'l'u.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
plHza de la Habana á iJ;lst¡¡.,ncia del voluntario· que fué del
5.° 1.>atallón de la indicada plaza, Benito SotoPérez, en jus-
tificación de su derecho para él ingreso en el Cuerpo y Cuar-
tel de ~I').validos; y res.l,lltando comprobado que el mdi!Víduo
de referencia recibió ocho heridas de ma.chete en la ~~peza y
brazos el 31 de ene;ro de ~8!;l6, al practicar UJ;l. reconocim:i.ento
con la fuerza de'g~~ tor,p1apa parte en J~s in)Uediaci,OJles del
ingenio «Flor de Cuba», como resultado de la!! CUfl.les guedó .
inú~il para el servicio, el Rey (g. D, g.), Y en su nombre 4t
ij,eina Reg!3nte del Eeino, de aC]le)'do <)on lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 dEl! tj.c.ffial, se
ha servido conceder al recurrente el ingreso en Inválidos ]lna
vez que la inutiÍid~d qu~ padece el :rpi8ll1o está incluida en
los arts. 1.0 y3.° del capítulo 4.° dlll cuadrode 8 qe marzo
de 1877 (C. 11. nú,.t,n. 8~), y en tal virtud comprendido en el
arto 2.° del vige,nteregla;mento de Invalidos y re!il Q:rd~n .cir·
cular aclaratoria dé 3 de agostade 18,92 (C. L. n~:rp. 2{58).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
26 de mayo d;!ll,~~~,
POLAVIEJA.
Señor Comandante g~l;lel'al qGl Cuerpo y Guartfll de Invá-
lidos.
.....; ...,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán gCl'leral de' la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del ex.pediente instruido eJ1. la
. plaZa de 11.10 Flabanaá instancia del ~l~~~o deJnf~t~~'Ía cÍé
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POLAVIEJA
Señor Coman.dante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenadol'
de pagos de Guerra.
Marina, de la compaflia de depósito ele dicha isla, Sebastián
Vázquez Chav:es, en justificación de su derecho para in,gre-
sal' en Innilid0s, y apareciendo comprobado que el indi-
viduo de referencit~ ha sufrido la amputación de la pierna
derecha ú consecuencia de l:lR heridas recibillns en el com-
bate sústenido contra la escundra nmericnna en el puerw ele
Manzanillo, el c1ia 1.0 ele JuLo de 1898, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Rt'gente d~>l HC'ino, de acuerdo con lo
manifestado por Y. E. en 27 <le abril último, ha teniclo ú. bion
conceder al interesauo el ingreso en ese cuerpo según 1301i·
cita, con arreglo á lo dispuesto en el arto 8. v del reglamento
del mismo, aprobado por real orden de 27 de junio de 1890
(O. L. mím. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





Excmo. t:r.: Hnbi{'nc1o cumplido la edacl reglamentaria
para el retiro {'l pri.mer teniente de la Guardia Civil, de reem·
pInzo {'n esa l'('gión, D. Juan San IoJicoUs Valer~~ In Reina Re-
gente del !trino, en nombre de ¡;:u Augusto HIJO el R~y (que
Dhs guarde), ha ie~üdo Ú bien dü~poller que cause baJl1., po~'
fin del me¡;: actual, <'n el instituto :i qu(' pertenecr, y l)nse a
situoción de retirrrdo, con re)'iuencia ('n Paeheco (l\Iurcia); re-
solncndo, al propio ticmpo, que de8cle 1.0 de jn.nio próxim.o
venidero ~e le nbOlH', por la Del{'gación de :r:,:aclCnda de di-
cha pro,incia, el haher pro\-i8ional de 168'75 p~setasmen-
suales, ínterin se determina ol de1initivo que le corresponda,
previo informe,del Consejo Supremo de Guen:a~' ,Marina.
De real orden lo digo á V. E. para sn COnOCimIento y fines
consiguientes. Diaa. gnarde á V. E. muchos' años. Ma-
clrid 26 de mayo de 1899.
POLAVIEJ.A.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina,
Ordenador de pagos de Guerra y Director general de la
Guardia Civil.·




Ex~mo. Sr.: En vi¡:.ta ~le la instancia que V. E. curFÓ Ü.
este MiniE::trrio en 12 dC'l nctunl, promovir1n por el capellán
primero del Cuerpo Edesit\stieo del Ejéreito, con destino en
la Academia de Illgeniero~, D. Tadeo Navarro GonzHez, en
súplica do que f\p le conceda pa!1ar tí situndón de reemplnzo
con residoncia en esta C<lrte, C'l Roy (q. D. ¡l,'.), y cn ¡;;u nom-
bre la Reina Regento del Reino, se ha Ron'ido nec(~d('r ú lo
solicitado por el recurrente, con arreglo ú lo <1iflpuesto e111ílS
.reales órdenes circulares de 18 de enero de 1892 (C. L. nú-
mero 25) y 15 de febrero último (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. Madrid
26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Provicario general Castrense.
Reñores Capitanes generales de la primera y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á~ste Ministerio en 6 del actual, manifestando haber concedi-
•do traslado de residencia para, Tarazona (Zaragoza), al cape-
llán segundo dol Cuerpo Eclesiástico del Ejército, en situación
do excedente, D. Mariano Jiménez Cortés, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reilltt H.egcnte del Reino, ha tenido tí bien
aprobar 1.0 dispue¡;to por V. E.
De reo1 ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tI. V. E. muchos aflos. Ma.
drid 26 de mayo de 18\)9.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En ,ista del expediente instrnído en la
plaza de :Maniln, á instanein, del soldlt~o que f~lé (:~l ba:~llón
Cazadores núm. 1, Antonio Ti,Hez Lecllla, cn JustlficnclOn de
su derecho pnra ingr<'t':lr <'n Innll¡¡loR; y resultando que si
bien <1i<.:ho indiYiduo continúa :inútil pam el servicio militar,
no sc hallo. cOlllpr('ntli<lo en ninguno de los nrtículos del cl~a­
dro (1<:' 8 ue' mur1.O de 1877 (C. Lo núm. SS), pI Rey (que DIOS
guarde), .Y en su nomhre ln !trina HI'gente del Reino, de
n,(~uerdo con lo informndo por el COl1l"újo Sllpr(~mO de Gue-
rra y J\larinn en 3 del actunl, SI' ha sGrvido desestimar la pe-
tición clC'lrcClHT(,nte, por /lO ,:eunir las Cil'CUllstaneius regla-
mentarias; prro t<'niendo en cnenta que la inutili<lad del in-
ter{,Bndo flié origin:lda por In. herida de armH. de fuego que
sufrió en la acción de guerra ocurrida el 17 de febr{'ro de
1897, en el camino de Santo Domingo ú Silang, y hallándo-
se comprendido en el arto 1.0 de la lt'Y de 8 de julio de 1860,
es la yoluntnd de S. NI., se le conceda el retiro con el haber
mensual de 22'50 pesetas, y continúe fuera de las tilas en el
percibo de la pensión menfluul de 2'50 pesetas, correspon-
diente á una cruz dellVJ;érito Militar de que se halla en po-
sesión; satisfaeiéndosele amb:u:l cantidades, ó sea la total de
25 pesetas al mes, por la Delegación de Hllcienda de Hues-
ca, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes como
expectante á ingreso en Inválidos. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimIento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandanto gonerHl del Cuerpo y Cnartel de Inváw
lido¡;.
Scñorrs Presidente del Consrjo Supremo de Guerra y Mari..
na, CapiMn general de In quinta región, Comandante en
Jefe de las fuerzas españolas en Filipinas y Ordenador






Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la quinta región, Provicario ge-
neral Oastrense y Ordenador de pagos de Guerra;
Excmo. Sr.: En vista dd expediente instruído en la
plaza de Manila á instancia del soldado que rué del batallón
© Mmlster O de Defensa
ter;
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POLAVIEJA
-.-
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Asturias núm. 31 Ramón Mu·
ñoz Navarro 1 en instancia que V. E. cursó tí, este Ministerio
en 20 de abril último, el Rey ({. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del B,c'ino, ha tenidn á bien concederle el abo-
llO ele In. gratificación de continuación en filas, devengada
desde 1.0 de noyiempre de 1896, primera revista' que pasó en
su actual empleo, á fin de noviembre de 1897 en el batallón
Cazadores de Arapilcs núm. 9, y en los meses de abril, mayo
y junio de 1898, en el citado regimiento; en la inteligencia,
que la gratificación de los meses de mayo á noviémbre, am-
bos inclusive, de 1897 se le abonará á razón de 22,50 pesetas
mensuales, como devengada en Ultramar, .contando más de
cuatro años de servicio activo en filas. Es asímismo la vo-
luntad de S. lH., que los expresados cuerpos formulen las
correspondientes reclamaciones en adicionales á los ejercicios
cerrados á que afectan, cuyo importe se comprendera des-
pués de liquidadas, en los efectos del apartado C. del artícu-
lo 3. o de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SeÍlor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extl'emadura.
Señol'es Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vifJta dü la inBtttnda que V. E. cursó
á esto Ministerio en 5 do abril último, promovida por el
gUllrclia primcro d~~ la Comandancia ele Barcelona, de Ofole
il1Rtituto, Vicente García Lozano, en súplica de abono de la
diferencia del plus sencillo al doblo de reenganche que por
sus años de servicio le ha correspondido, desde el15 de' marzo
á fin de junio del año próximo paBudo, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y dísponer que la expresada Coman·
no de pagas de navegación como rel)atria<los de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nompl'e la Reina Regente del Reino, en
:malogia a lo resucüto en casos de igual naturaleza, ha tenido
á bien disponer que los intl'rC'sados tienen derecho tí. lo que
solicitan, haciéndose el abono de referencia á razón de cua-
tro quintos del SUt'lclo de su empleo en Ultramar, debiendo
reintegnn' al presupuesto de la Península el importe de los
dos meses de sueldos cOllBecuti,os á la fecha de su alta en la
misllla, y satif:'faeiéllc1ose su importe por la Comisión liqui-
dadora de la Inspección de la Caja general de Ultramar, en
la forma que determina la real orden circular de 28 de
marzo último (D. O. núm. 69).
De l'eal orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de maTO de 1899.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señores Presidente del Consrjo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la ~éptÍl)Ht región, Comandante on
Jefe de las fuerzas eRpañolas en li'ilipinas y Ordenador
de pagos do GUllrra,
POIJAVIEJA
Señor Comanc1r,nte genE'ral elel Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Excmo. Sr.: En vistn·c1e la instancia promovidn por el
comandante lll()vilizndo, jefe de las extinguidas escuadras y
guerrillas de Guuntánamo (Cuba), D. Segundo Garrido Rome-
ro, en súplica <le que se le abonen 2.64;2'12 pesos qne por
haberes se le adendan, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, He ha servido disponer que por la
Comisión liqHidadora de la Caja General ele Ultramar, se le
abDnen nI interesado dos pngas á razón del sueldo de su em-
pleo en Ultramar, en la forma que determina la real orden
circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), y r-t cuenta
de las cantidadE's que dice se le a<leudan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocÍli1iento y de-
más efectos. 1Iios guarde a V. I-C. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1899.
POI.AVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Bxtremadura.
SefiOrNJ Insp(1ct.)l' de la Comisión liquidadora de la Caja gc-
no1'nl de Ultramar y O1'd0uudor de pagos do Guol'm.
....
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que con focha 24
de febrero y 11 de marzo 'Últimos cursó V. E. :i este I\1iniflte·
l'io, promovidas por el primer teniente de Infnntería D. Fruc-
tuoso Díez Gacha., y segundo teniente de la escala de reserva
de la misma ar:J,11a D. Vicente Gill Visués, en súplica de abo·
----~~~-----------------------------------------
Caza~~res núm. H, Alhertano Garcb.ena Piodecasas, cn justi-
ficaclOu dI) BU derecho -pATa el ill¡;tl'eso ('n Inválido}'; y reBul-
tanda que si pi('n didm individuo eontinúa inútil pnra el
se:l:';10io militnr, no El' halla comprendido l'11 ninguno de los
artículos d\jl CU!lelro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88),
el Rey (q. D. g. l, Y ell BU nombre la Reina Rt'gente del nei-
DO) de acuerelo con lo informado por el Com,ejo Supremo de
Guerra y Marin;, en 29 d", abril último, se ha servido deses-
timftl' la petición ac! recurrente, por no 1'eunir las circuns-
tancias reglambntarias; pero teniendo en cuenta que la in-
utilidad del int JreBado, fué originada por la herida de arma
de fuego que sufrió en la acción de guerra ocurrida el 6 de
ahril de 18\:)7 en San Fl'ancisco de Mala.bón, y hallándose
eomprendido en el arto 1.o de la ley de 8 de julio d~ 1860, es
la voluntad de B. M. se le conceda ell'etiro con el haber men-
sual de 22'50 pesetas, y continúe fuera de las filas en el per-
cih'O de la pensión ele 2,50 pesetas correspondiente á una
Cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión, satisfa-
ciéndosele amb:1S cantidades ó sea la total de 25 pesetas al
mes, por la De~egaciónde Hacienda (le Zamol'U, á pal'til' de
la fecha en que cese de percibir haberes como expectante á
ingreso en Iu,álidos.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd
26 de mayo de 1899.
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dancia forn;mle la correfjpoudiente reclamación, en adicional
al ejercicio cerrado de 18U7-U8, cuyo importe se comprende-
rá, después de liquidada, en los efectos del apartado C. del
artículo 3.° de la ,igente l~y de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia CiviL
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandan-
te mayor del batallón Cazadores de Segorbe núm. 12, en ins-
tancia que V. E. cursó á ellte Ministerio en 28 de marzo últi-
mo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado batallón para
que, en adicional al ejercicio cenado de 1897-U8, reclame la
gratificación de continuación en filas devengada por los sar-
gentos Francisco Gil Villanueva, en el mes de septiembre de .
1897 Ydesde 1.0 de febrero á fin de junio de 1898, y José Gu-
tiérrez Holgado. en agosto de 1897 y desde 1.0 de enero á fin
de junio de 1898, y disponer que el regimiento Infantería
de Soria núm. 9 y la Comisión liquidadora <lel batallón Yo-
luntarios de Madrid núm. 1, rC'clamen, en adicionales á los
ejercicios cerradoR <le 1896-97 y 1897·98, la mencionada gra-
tificación que respectivamentc devengaron en los citndos
cuerpos los exprC'sados sargentos J!'rancisco Gil, desde 1.o de
junio de 1897, mC's en que pasó la primera revista en su ac-
tual empleo, hasta fin de agosto del mismo año, y José Gn-
tiélTC'z, desde 1." de abril á fin de julio de 1897; carecien<lo
ambos de derecho á dicha ,entaja en el tiempo que disfruta-
ron licencia á su regreso de Ultramar; y debiC'ndo compren-
derse el importe de las referidas adicionales, de~pués de
liquidadas, en los efectos del apartado C. del articulo 3.o de
la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Grallada.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandan-
te mayor del 8.° batallón de Artillería de plaza, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 2~ de marzo último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien autorizar al expresado batallón para
que reclame la gratifioación de continuación en filas, deven-
gada por el sargento Gabriel Prats Artigues, en el mes <le fe-
brero de 18U8, cuya revista pHSÓ embarcado á su regreso ele
Ultramar; y el plus de reengancho que como menor de od~
correspondió al cabo de cornetas Andrés Desfol'ado Soc, desde
1.0 de enero á fin de junio de ¡898, y diaponel' que la Comi-
sión liquidadol'"' del lV~ batallón de Artilleria de plaza, re-
olame la citada gratificación devengada por el mencionado
sargento desde 1.° de abril de 1897 á fin de el1e1'O de :1,898,_
debiendo formularse las refeddas +'ecbuuacionee en adiciona-
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les á los ejercicios cC'rrados á que afecten, y cuyo importe se
comprenderá, después de liquidadas, en los efectos del apar-
tado C. del artículo 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenado!'
de pagos de ~uerra.
-.-.
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR'
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Stl nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien dispnner que los je~
fes y oficiales médicos que figuran en la sig1uente relación,
que principia con D. Cayetano Rodriguez de los Ríos y termi-
na con D. Rafael Chicoy Arreceigor, pasen á servir los desti.
nos qne en la misma se les señalan. Es asimismo la volun-
tad ele S. 1\1., que los oficiales médicos comprendidos en di.
cha relación y á quienes se asigna destino en comisión, con-
tinuando en la situación de excedente, perciLv.n sueldo de ac-
tivo, siéndoles abonada la üiferencia. con cargo al capitulo
del presupnef;t.o vigente á qne ei'tán afectos los haberes que
por la indicada ¡:.;ituación les correspondan.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. mnchoK años. Madrid
26 de mayo de 1899.
FOLAVIEJA
8eñQr Ordenador df.! pnp;os de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Comandante general de Ceuta.
Relación que se cita
Subinspectores de segunda
D. Cayetano Rodríguez de los Ríos, del Hospital militar de
Madrid, á situación de excedente.
» Luciano Carranza de Diego, del Hospital militar de Va-
lladolid, al de Madrid.
» José Cahello Funes, del Hospital militar de Pamplona.
de director, al de Valladolicl.
» Elías García Gil, excedente en la séptima región, al Hos-
pital militar de Pamplona! en plaza de plantilla.
Médicos mayores
D. Cayetano Benzo Quevedo, ascendido, de eventualidades
en Ceuta, á situación de excedent-e.
1> Pablo Salinas Aznarez, exc.edente y en comisión en el ins-
tituto de Higiene :tnUitaJ.', al Hospital militar de Palma
de Mallo\'Q~; en plazt\ 00 plD.ntilla, continu.'l.ndo en la
:r~ferida oomisión.
l\ José Gamero Gómez, ascendido, del Ptlrque sanitario, al
Hospital militar de BurgoR.
Médicos primeros
D. JOllé Ramón Coll, ascendido l c.1l1 segundo batallón de! re...
gimiento Regional de Baleares núm. 2, á eve~tualidalo
. des en Centa.
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Médicos segündos
D. Félix Parl1che Asparós, del Colegio para ofidales de la
Gua:r(lia Civil, en Gdaft" al srgundo batallón del 2.o
regimiento Zapadores :Minad.ores.
» Haft\c1 Chicoy Arreceigor, de la afliRtencia del personal de
la llrigadfi sanitaria, al Colegio para oficiales de la





Señor CapiMn general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEU
Excmo. Sr.: Vista la instancia del médico mayor del
Cuerpo de Sanidad l\filitar, en situación de supernumerario·
sin sueldo, I>. Jos¿ GU!'1'i Vianello, cursada por.V. E. en es-
crito de 15 del actual, en súplica de que se le conceda. .un
año de licencia para el extranjero, con residencia en Gibará
(isla de Cuba), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien acceder á la petición del
recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y dé-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á este
Ministerio en 24 de abril del arlO corriente, promovida por
el veterinario primero del primer depósito de scment..'tles,
con destino en la actualidad en el regimiento Caballería de
Numancia, D. Saturnino Red~l y Lamo, en súplica de que se
le conceda p:1l'ar á situación de reemplazo con residencia en
Ubcda (Jaén), el Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido it bien acceder á lo solicitado por
el recurrente, con arreglo á 10 dispuesto en las reales órdenes
circula1."<'S de 18 de enero de 1892 y 4 de julio de 1898
(C. L. núms. 25 y 234).
De real orden lo digo á V. E. para, su cOl'locimiento y
efectos comdguÍl'ntes. Dios guarde a V. E. muohos años.
Ma.<lrid 26 ele mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitúll general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán. grnel'al ele la sexta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Farmacéuticos segundos
D. Pedro Escudero Rodríguez, excedente en la séptima re-
gión.
» José Viseclo I\Iilli, excedente en la tercera región.
Madrid 2G de mayo de 1899.
D. Antonio RamoR Rodriguez, excedente en la primera re-
gión.
POLAVmJAMadrid 26 de Inayo ele 1899.
D. Enriquc PInza Iglesias, exced0uto y en comi¡.;ión en la
Clinicn. tI0 nrln~ncin.s en Madrid, al primrr bntnJlún del
l'e'gimiento Inf.1llterÍfi de Bupoya, en plaza de plantilla.
}} Yicente Esteban de la Rrguera, del prüller batallón del
rcgimií'nto Infantería de StlPoya, al Parque sanitario.
)} Francisco Albcrico .Alm.agro, excedente y en comisión en
la remonta do Granad¡~, ·queda en la misma en pInza
de plantilla.
}) Frnncisco Soler Garcl<', de la remonta <le Granada yen
comi~ión en cyentlmlidac1cs <'n Barcelona, al primer
batallón del regimiento Infantería de Isabellu Católi.
ca, continuando en la referida comisión.
> Joaquín Aner Auge, excedente en la octava región, al
primer batallón del regimiento Infantería de Isabel la
Católica, en comisión, continuando en dicha situación.
'> José Roniero Aguilm:, excedente en la séptima región, al
primer batallón del regimiento Regional de Africa mí-
mero 3, en plaza de pl3.lltilla.
» Francisco Uget Lostau, excedente en la quinta región, al
primer batallón del regimiento Infantería de la Leal-
bd, en comisión, continuando en dicha situación.
:JJ Santiago Pérez Sáinz, excedente y en comisión en el pri- .
mer batallón del regil1l~ento Infantería de Sevilla, al
regimiento Hú¡;:ures ele la Princesa, 19.o de Cahallería,
en comisión, continuamlo en su actual situación.
p José Moreno López, excedente en la primera región, al
1}rin1er batallón del regimiento Infantería de Sevilla,
en comisión, continuando en su actual situación.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen HU nombre' la Reina
Regente del Reino, se ha servido (1j!>p~lner qu~ .el jefe y oficia-
les earmncéllticos del Cuerpo ele ~anHlau MIlitar compren-
didos en la siguiente relación, que comienza con D. Alejan..
dro Alonso l1li;f!.rtínez y termina con D. José Visedo MilU, pasen
á prestar sus sorvicios en comisión tÍ la Farmncin militar de
Madrid núm. 4, tí la que Re incorpornrún oon urgencia; de-
biendo percihir el 5ue1<10 completo ele Rl1 empleo, gponándo-
fleles la difrrencin. desde d que disfrutnn como excedentes,
con cargo al capítulo y artículo (kl prcRnpucsto ,¡,igcnte á que
estén aiectoB por la exprcsatln situación.
De real orden lo digo ú V. K para su conocimiento y
dem~s üfeetos. DioR gom:r1c Ó. V. K muchos años. :Madl'id
26 de m~yo de 1899.
....
Señor Ol'denndor de pftgOi' t1l' Guerra.
Soñor('s Cilpitn,ll<'tí geJl<11':I11'i-l d\) In prilllcrn, t(~J't'(1l'fl y' ~6?tima
regio)H'i-l.
Reladún que se ¡;ita
Farmacéútico mayor
P. Alejandro Alonso Martínei, excedente en la primera re-
gión.
Excmo. Sr.: Vif'tl\ la iUfltancla cursada por V. EJ. aeste
l\'[inir-:tt'rio en 8 d(;l nws actual, promovida por el vcterlna1"Ío
1 fii~~t\ll<1()1 l'rgrei;ado dc Cuba, coll cuatro meses de licencia.
por enlül'mo y en situación ele excedente en la tercera región
D. José Ballesteros Romero, en súplica de que se le conceda
pasar á situación de reemplazo por enfermo, con residencia,
en la Roda (Albacete) y Valencia, por no hallarse en dispo~
sición de prestar .servicio , según acredita por cel'tificado fa·
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cultativo del reconocimiento sufrido, el Rey(q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍ, bien ac·
ceder lÍ, lo solicitado por rl recurrente con nrreglo á lo dis-
puesto en la real orden circular de 11 de mayo de 18H8
(O. L. núm. 152).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimif'nto y
demús electos. Dios gum:de á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 ele mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exemo. Sr.: Vista la instancia promovida por el médi-
ea primero del Ouerpo. de Sanidad l\filitar, con destino en el
primer batallón del regimiento Infantería de España Don
Emilio Fuentes y Sáenz Díez, en súplica, de que se le conceda
el pase á situación de reemplazo para at.ender al restableci-
miento de su salud y arreglar asuntos de familia, el Rey (que
Dios gum:de), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo dispuesto en la real orden de 28 de
enero de 1892 (O. L. núm. ~5), ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado disponiendo el pase del mismo á si-
tuación de reemplazo por el plazo mínimo de nn año, con
residencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1899.
POLAvmJA
Señor Oapitán general de Valencía.
Señores Oapitán general de la primera l'egión y Ordenador
de pagos de Guerra.
-.-,.
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEnECJ10S PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: Eu vista de una instancia promovida por
lsabel Perujo Sánchez, vecina de Oeuta, calle de López Pinto
núm. 48, en súplica de que á su esposo el confinado en el
penal de aquella plaza Felipe :Martin Ortiz,.se le indulte del
resto de la pena de reclusIón militar perpetua que se halla
sufriendo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en
su escrito de 27 de marzo próximo pasado, y con la acordada
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina de 16 del corrien-
te mes, se ha servido desestimar la pretensión de la recu-
rrente.
De real orden lo digo á V. E. ·para su cono<Jimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitan general de Sevilla y Granada.
Señores Presidcnte del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Oomandante general de Oeuta.
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Excmo. Sr.: En vista de una instaucia promovida por,
el confinado en el presidio del Peñón, Ju1i<in Rito y Navas,
por la que en su nombre y en representación ele su consorte
Salvador Garrido I-tuiz, solicita se le conmuten por 20 uños
de cadena temporulla de cndena perpetua que se hallan BU-
friendo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina n('~l'nte
c1elReino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en su
escrito de 4 de enero próximo pasado, y con la aC0rcb.da del
Oonsejo·Supremo de Guerra y Marina de 16 del netl.1al, se ha
sel'viclo c1e-sestimar la pretensión de los recurrentes.
De real orden· lo digo á V. E. ·para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Dastilla la Nueva y Extremadurit.
Señor Presidente del Consejo Supremo deGuerra y l\Iarina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida des-
de esta Oort-e por Felisa Ferreira, madre del desertor indul.
tado Jillme manes Fcrreira, en súplica de que á éste se exi-
ma de servil' en las islas Oanm'Íns, como previene el real de-
creto de 20 de enero último (O. L. núm. 11), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre· la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la pretensión de la recurrente por carecer de de·
recho á lo que solicita.
De red orden lo digo it. V. E. para su conocimi<"nto y de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oa.pitán general de Oastilla la Nueva y Extremauura.
PEN"SlONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nornbre la Reina
R~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con.
seJo Supre:no,. ha tenido. á bien conceder á los comprendi.
dos en la SIguIente relaClón, que empieza con n.a María Pe.
tra de Ali Besga y termina con D. a Ramona Sánchez Carnere-
ra, por los conceptos que en la misma se indican, las pensio-
nes anuales que se lcs señalan, como comprendidos en las
leyes ó reglamentos que se expresan. Dbhas pensiones debe-
ran satisfacerse á los interesados por las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias que se mencionan en la susodi h
L" dd Calr~L.'l.ClOn, es e las fechas que se consignan; en la inteligen-
CIa, de que los padres de los causantes disfrutarán del b •
fi . t'" eneClO en copar lClpaclón, y sin necesidad de nuev~~ dI' •
" ·f d 1 ec alaClOn en aVQl' e que sobreviva, y las viudas mientras conser-
ven su actual estado.
De real o~'den lo digo á V, E. para su conocimiento
efectos conslguiente::;. Dios guarde á V. E. 'much - y
"1 d 'd 26 d os anos.lloa l'l e mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del ConsejQ ~'~lpremo de Guerra y Marina.
Señores,Oapitancs genel'akR de la primcl'fI, segunda, tercera,
















RESIDENCIA Dll LOS INTERESADOS
1899 Valencill Valencia Valencia.
lB9!l Albacete •••..•••••••. Albacete •.••• Albacete.
1898 Navarra ••••••.•...•• Tudela ••••••• Navarra.
1897 Granada ••.•••.•••..• MotriL ••..••. Granada.
1898 Alava Vitoria •••.••. Alava.
1898 León ••••.•.••.•.••.. Valdespino •.. León.
1897 Oviedo Gijón l)Viedo.
1899 Barcelona .••••.•••••. Barcelona Barcelona.
18!l9',Zaragoza••••••••..•.. Zarl.\¡J:oza ..•..
18!l9 Valladolid •.•••••.••• Valladolid., •.
1898 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas ••. Jerez ue la Frontera ••
18\J9lSantander ••..•..•... ISantofia ..•••. ¡Santander.
51 octubre .• 1 1898lAlbacete•.•.••••.••.• IAlbacete .•.••• IAlbacete.
20lídem ... '1 1891llfdeln ••••••-••..•••.. ·IIdem•••••••.. lIdero.
2 enero .••• 1.899 Zaragoza•••••••••.••• Zaragoza ••••. Zaragoza.
26Inovbre.. '1 18\J8!Zamora ¡Zamora ••••.. ¡zamora.
14 ídem. . .. 1898 Pagaduría de la Junta








261 diciembre 11P!l7 GUiplÍzcoa •.•.•.•.•.. Irún .•••.•••. Guipúzcoa
10 febrero.. 18\)9 Terue!. .••••....••••• Mosqueruela •. Terue!.
21marzo .. '1 1899 Valladolid •.•.••.•. ,'. J[euina llél Campo ••• Valladolid
4 enero. • •. 1899 Barcelona .••••...•••• Barcelona •••• Barcelona.
» 122 julio 1.891..,
»IIdem ...•..•...
) lMontePíO M.r "1 17Ifebrero.•.
» ldem.......... 13 enero ....
» 22 julio 1801... 24 junio .•.•
50115 julio 1896.... 1 20Iídem •.•. 11899IpagadUr.ía de la Junta
de Clases Pasivas narajas ue Jlelo •••• Cuenca.
21ídem ••.. 1899 Idem IMadrid IYIadrid.» 122 julio 1891. ..
» 25 junio 1804 J
16 abril 1883 "
50 15 julio 1896 ...
50\lá ;ulio 18\l6 .
50 Idem .
» 122 jnlio 180l. ..
» 25 junio 1864 ~.
R.O.4 jlllio18\J01 221 enero....
25 junio 18M, 16
»!¡ abrill883YR.!10 febrero ..
O. 4, julio 1890)




¡¡O 16 julio l81l" ..•






PENSIÓN . 1 YECUAA~UAL QUE EN Qll:ll J;llllE Jil:MP¡¡z...R
BE LES I,eyca EL ABONO 1Delegación de llllcienda
CONCEDE Ó reglamentoll que lll~ r,A PENSIÓN delaprovincillenqueselesl =======¡:=====
\
se les al'li~,an I I consigna el pago
Pesettls Cta. Dia Mes Año
--- _._----
l!i}ll'LEOS y NOMBRES l)~ LOS CAUSANTES
»J-rdem .••••.....
) ldem.......... I I
I J I I ,_ I I-, .
Madrid 26 de ro~ oda 16119.
Reladóll que 8e cita





CD D.a María Pt'fra de AJí BeE'ga•. _•..• \ViUda •.••.. llooronel, 'D. Rel'11ll.megildo TablR LuC'O .••.••
e }) Jl~lita Arévalo M;:fioz ldaro •.•..•• Comte., D. Pa.b}() Arévalo Jiménez••.•. , ., ..
CD .l Vlcenta Alvarez~ánchez: ldem ldem, D. Eemte Masero Váo;quez ..
.....
~Juan José Alzllga Yerra y 8ebastián
(J) Olazáhal OlllZáha1.. " •..•.••.... Plldres ..••.. Solfjaoo, JUlll~ Alzaga Ohl~baL " ......•••. , 182
Q) :Manuel BeIill.l!~fl Fabreg-at Padre Id'JD1, ~erenC!tO Benages GiL............... 182
D.a Consuelo Cúrreal y 1:'~rez de 'Gra.
cia Viuda•••... 1•.-....3.' :tenient~, D. Evari. ~Io=sterioRaí" 1 470
,) Maria de Le·reto E steban y Ló·
pez Infantes, Idem" •..•. Oomte., T>.. :Mariano V:aUhon1'1l.t Casals 11.125
.Justo Gómez Caste~ jún .Y Cusimira 1 .
Torrijos Oliva." _ '.~. Padres 8l:Í!dado, :Pedro Gómez T'Or.rijos .
n.a Isabel 0il yPi qué •. :.. _•••••~ •. Viuda .•..•• 'ir. ~oronel, D. Juan. 'Nieto_Velasco, .••••.•• '11.:50
.l EngraClll. Gala rza y Diez ...•..~ .. [d8m•..••• 'IÜ8;PItán, D. Juan de la Peilll'8 Arévalo.. .••• .. 150
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POLAnEJA
POLAVIEJA
Señor Oapitán general ele Castilla la Vieja.
Sefior Prefli<1cnte del Consejo Supremo de Gucrm y J\l'arina.
Excmo. Sr.: l~n viHta de la propuesta de retiro por in-
útil, formubLla ti favor elel soldndo del batallón provisional Lle
la Ifaban!t José González Alcázar, natural de Almagro (Ciu-
dad Real); y resultando del dictamen emitido por la reunión
médica afecta á la tercera sección de la Junta Consultiva de
Guerra, que el interesado ha recobrado la utilidad para el
servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), 'J' en su nombre la
.....-o<>c--
Excmo. Sr': Eh r-ista de la propuesta. de n'tira }lOI"ÍJ)'
útil, formulado á favor del soldado de 1nfantería Isidoro ~"
cía Rodríguez; y resultando comprobado I>U estado actual de-
inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R~­
gente tiel Reino, de acuerdo con lo informallo por el C.ollseJo
Supremo de Guerra y :Marina en 12 de abril últ1UlO, se .ha
servido conceder al interesado el retiro para Melgar de 3\1'1'] ba.
(Valladolíd), cousujecíóná losarts.1.° y7.0 de la ley de8 de
julio de 1860, asignándole el haber meusual de 22'50 pesetas1
y conseryando fuera de filas la pensión de 7'50 pesetas coneS-
pondiente á una cruz deJ, :Jlérito l\Iilitar de que se hplla en po-
sesión; ambM cantidades, ó sea la total de 30 pesétas, habr!;:
de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como expectante á retiro, á reserva del resultado que obten-
ga el expediente que se le instruye para ingreso en Inválidos.
De real orden 10 digo á V. E. pura BU conocimiento y
domás eiectos. Dios glun-de á V. J1J. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1899.
Selior Capitán general de Castilla ]a Vieja.
SeÍlores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Mm'illa
y Ordcnador de pagos do Guerra.
----<>oc--
Excmo. Sr.: En viRta de la 11ropuesta de retiro por ín~
útil, formulada á favor dd cubo del batallón de San Quintín
Peninsular núm. 7, Marcelo Ordóñez Muñoz, natural de Carri-
zo ele Rivera ele Astorga (León); y resnltando del dictamen
emitido por la reunión médica afecta á la tercem Sección de
la Junta Consultiva de Gurrra, que el interesado ha recobra-
do la utilidad para el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre.la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 11 de abril último, se ha servido desestimar dicha pro-
.puesta y disponer que dicho individuo cese en el percibo de
habereFl como expectante á retiro, expidiéndosele la liceneia
absoluta, si bien se le declara con preferente (I.crecho para
ocupar los destinos á que se contrae el arto 9.° de la ley de 8
ele julio ele 1860, eú que se halla comprendido; conservando
fuera de laB filas la pensión mensual vitalicia de 7,50 pesc-
tas, correspondiente á una cruz dellHérito lVIilitar que posee,
que habrá de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda do
León.
De real o':rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de ma.yo de 1899.
POLAYIEJA
Señor Capit.~li general de Cll8tH~ la Vieja.
SE:'ñores Presidente dl'} Conseja SwpJ:emo .¡:le Guerra y' Nm:imt
y Ordenador de pugos do GUel'rn,
"demás efectos. bi(''S guarde it V. E. muchos años. },L~­
J
drid 26 de ¡)luyo de 1899.
POLAVIEJA
13..EnR.OS
Excmo. Sr.: En vista de 1n. propuesta de retirc> pc>t in·
ütil, formuladn ti. favor del soldado del regimiento Infantería
de Guipuzcoa Antonio Casaus Artigas, natural dc Lobera
(Zaragoza'; y rC8u1tando del dictamen emitido por la reunión
médica, afecta á la tercera secC'ión de ln Junta ConsultivfJ, de
Guerra, que el interesado ha recobrado la utilid.ad pat1t el
servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de abril últi-
mo, se ha servido desel:'timur dicha propuesta, y disponer
que dicho individuo cese en el percibo de haberes como ex-
pectante á retiro; expidiéndosele la licencia absolut.'t, si bien
se le decla.ra con preferente derecho para ocupar los destinos
á que se contrae el arto 9.0 de la ley de 8 de julio 1860, en el
que se halla comprendido.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1899'.
Exorno: Sr.: En vista de 1ft propuesta de retiro por in-
l.ltíl, formuhtda:i favor del soldado de Infantería LucianoFer-
nández Castro; y resultando comprobado su estado actual
de inutilidad, el Rey (q. D. g.), y ('l1 su nombre la: Reinn.
Regente del Reino, de llClwrdo con lo informado 'por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de abril último,
se ha E'ervido conceder al interesado el retiro pura Meira
(Pontevedrá), con sujeción á los arts.1.° y 7.° de la ley de 8
dejulio de 1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pe·
setas, y cOllservándo fuera de filas, la pensión de 2'50 pesetas
úOrrespóndiente á una cruz del Mérito Militar ele que se ha.
Ila én posel:lión; ilnibas cuntidades, ó sea la total de 25 pese-
tas, habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, á partir de la fecha en que cese de per-
cibir haberes como expectante á retiro.
De 'realorden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efe'ctos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1899.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de .la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado d~ Infantería Rogelio Gar-
cía y Gutiérrez; y resultando comprobado sn estado actual de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 14 de abril último, se ha ser-
vido conceder al interesado el retiro para Rioseco de Tapia
'(León), con sujeción :i los arta. 1.o y 7.° de la J.ny de 8 de ju-
lio de 1860, uAignándolc el haber meru!UuJ. de 22'50 pesetas,
y consel'\'ando fUera de filas la pensión de 7'50 pesetaR, eo·
rrespondiente á una cruz del Mérito :Milital' de que Be halla
en posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas,
habrá. de satisfacérsele, en la Delegaclón de Hacienda de di-
cha provincia, á. partir de la fecha en que cese de percibir
haberes como expectante aretiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
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Reina Regente dE'l Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de abril úl·
timo, se ha servido desestima.!" dicha propuesta y disponer
que dicho individuo C0S(' en el perciho de haberes como ex-
pectante ú retiro, expidiéndosde la licencia llbsoluta, si hien
se le declara con preferente derecho para ocupar los destinos
á que se contrae el arto 9.° de 111 ley de 8 de julio de 1860,
en el que se halla comprendido.
De real orden lo digo tÍ V. H:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años Ma-
drid 26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. STo: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado de Infantería Vicente Gi-
'labert Savall; y resultando comprobado su estado actual de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 15 de abril último, se ha
l3ervido conceder al interesado el retiro para Oliva (Valencia),
-con sujeción á los arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de
. 1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, y con-
servando fuera de filas la, pensión de 7'50 pefletas correspon-
diente auna cruz dell\Iérito Militar de que se halla en pose-
sión; ambas c:mtidades, ú sea la total de 30 pesetas, habrá
de sntii'Iucérsele por la Delefmeión <le Hacienda de dicha pro-
virlr.ia, ú partir do la recha en quc cese <.1<> pereibir haberes
como expectante ú retiro.
Do real orden lo digo ú. V. R pam su eOlloeimiento y
d<'mits erectos. Dios guarde tí V. lB. muchos aüos. :l\Iadrid
26 dó mayo de 18DD.
PaLAVIEJA
Señor Capitán general de Vnlencia.
Seüores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarína
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in_
'Útil, formulada á favor del soldado del regimiento Infanteria
de Cuenca núm. 27 Isidro Jiménez Ocaña,natural de Torrenue-
va (Ciudad Real); y resultando del dictamen emitido por la
reunión médica afecta ala tercera sección de la Junta Con-
sultiva de ~iuerra, que el interesado ha recobrado la utilidad
para el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra 'Y Marina en 12 de
abril último, se ha servido desestimar dioha propuesta y dis-
poner que dicho individuo oese en 01 percibo de haberes como
expectante á retiro; expediélldosele ·la licencia absoluta, si
bien se le doelara con p1'eferente dereoho para ocupar los des-
tinos á que se contrae el arto 9.° do la, ley de 8 de julio de
18fiO, en 01 qu.O se halla comprendido; conservando fuera de
filaR In pmlsión de 7'60 pCRotas, correspondiente á una cruz
del 1\Iérito Militar quo pOf'ce de cHrácter vitalieio, que deberá
KHtisJ'n,c01'(;clc por ht Delegación do Hacienda de Ciudad B,eul,
desdo que de:ie do pereibirlu. 011 activo.
Do roal ordcnlQ..digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos allOS. Ma-
drid 26 do muyo de 18gS.
POLAVtEJA
Señor Capitún general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á favor del soldado de Infanteria Modesto Ca·
lleja Montes; y resultando comprobado su estado actual de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), y on su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acum:do con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y l\lurina en 18 de abril último, se ha
servido conceder al inte.resado el retiro para Ureña (Segovia),
con sujeción a los arts. 1.0 y 7.o de ley de 8 de julio de 186ú,
nsignándole el haber m('nsual de 22'50 pesetas y conservan-
do fuera de filas la pensión de 7',50 peset.'ts, correspondiente
á una cruz del }Iérito Militar de que se halla en posesión;
ambas cantidades, ó sea la total de 30 peset.'ls, habrá de su-
tisfacérsele, por la, Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes como
exp(:lctant.e á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecíos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. _
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favQr del soldado del regimiento Infant<u'ia
de Vizcaya núm. 51, Tomás Gil Aparici, natul'Hl de Cullera
(Va10ncia); y resultando del dictamen emitido por la reunión
médica afecta ¡\, la tercera sección dé la Junta Consultiva de
Guel'm, qne el interel3ado ha recobrado la utilidad para el
l'ervicio de las nrmaf4, elltr-y (q. D. g.), y en su llombre la
Hdnlt RegellÍl' del Reino, de acuerdo con lo informudó por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de abril últi-
mo, so ha servido desestimar dicha propueFlta y disponer que
dicho individuo cese en eLperciho do haberes como expec·
tante á retiro , expidiélldosele la licencia absoluta, si bien se
le declara con prefer~nte derecho para ocupar los destinos á
que se contrae el arto H.O de la ley de 8 de julio de 1860, en
el que se halla comprendido; conservando fuera de filas l~
pensión de 7'50 pesetus, correspondiente á una cruz del Mé-
rito Militar que posee de caractel' vitalicio, que deberá sao
tif!facérsele, por la Delegación de Hacienda de Valencia, des·
do que deje de percibirla en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1899.
PQLAVIEJA
SellOr Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del batallón Cazadores de
Mérida núm. lB, Vicente Mullor Estave, natural de Alcoy
(Alicante); y resultando del dictamen emitido por la reunión
m,édica l~ecta á la tercom sección de ltt Junta Consultiva de
Gucra, qne el interesado ha recobrado la utilidad parn el ser-
vieio de las m'HLaS, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
!taina Hegento del Heino, de acuerdo oon lo informado por
el Consejo Supremo do Guerra y Marina en 12 de ab:¡;il últi·
mo, se ha servido desestimar dicha propuesta y disponer que
dicho individuo cese en el percibo de haberes como expec-
tante á retiro, expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se
le dedam con preferente derecho para ocupar los destinos ~
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POLAVIEJA
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor d~l soldado de Caballería Julián Se-
rrano Ester; resultando comprobado su estado actual de in-
utilidad, el Rey (q. D. g.), y en su nombrl;lla Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por eJ Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 12 de abril último, se h&
servido conceder al ínter.esado el retÍl'o para Alcalá la Real
(Jaén), con sujec~ón á los arta. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de ju-
lio 1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, y
conservando fuera de filas la pensión de 7'50 pesetas, corres-
pondientl7 á una cru~ del Mérito Militar de que se halla en
posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, ha-
brá de satisfacél'sele por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, apartir de la fecha en que cese de percibir
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e~ec~os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a.ños.
Madrid 26 de mayo de 1899.
POLA'VIEJA
6ieñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
~ .ordenador depago,sde G·uerra.
--<:ooc--
Excmo. Sr.: En vista dé la propuesta de rétiro formula-
da á f~vor del soldado del batallón provisional de la Haba-
na, Jesús Miguel Ca.rreras, natural de Plasencia (Burgos); y
resultando del dictamen emitido por la reunión médica afec-
ta á la tercer~ sección de la Junta Consultiva de Guerra, que
el interesado ha recobrado In, utilidad para el servicio de las
armas, el Rey (q. D. g.\ Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 13 de abril último, se ha ser-
vido desestimar dicha propuesta, y disponer que dicho in-
dividuo cese en el percibo de haberes como expectante á·
retiro, expidiéndosele h licencia absoluta, si bien se le decla-
ra con preferente derecho para ocupar los destinos á que se
contrae el atto 9. o de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se
halla comprendido; conservando, fuera de filas, dos pensiones
de 7'50 pC'setas cada una, corre¡:;pondientes 1t dos cruces del
Mérito Militar que posee con caructer vitillicio, cuyo total de
113 pesetas habrá de satisfacérsele por la Delegación de Ha-
cienda, de Burgos, uesde que deje de percibirlas en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di0s guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
de 1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, ;t
conservando, fuera de filas, la pensión de 7'50 pesetas, corres-
pondiente auna cruz del Mérito Militar de que se halla en
posesj(m; ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, ha-
bra de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, á partir de la fecha en que cese de percibir ha-
beres como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada a favor del soldado de Caballería Juan Muñoz
López; y resultando comprobado su estado actú.al de inutili-
dad,'el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R~gentedel
Reh1,0, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 14 de abril último, se ha servido con-
elider al interesado el retiro para Albanchez (Jaén), con Buje·
ción á los arts. f.O y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860; asig-
nándole el ha~er mensual de 22'50 pesetas y conSQrvando
fuera de fila~'la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á
una cruz del Mérito Militar de que se halla. en posesión; am-
bas cantidades, ó sea la total de 30 peset..'l.s, habrá de satis-
facer~ele por la Delegación de Hacienda de dicha, provincia,
á partu' de la fecha en que cese de percibir haberes como ex-
pect.'tnte á retiro. '
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimieñto y de-
más efectos. Dios gunrde ti V. E. muchos años. Madrid
2~ de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitá~ general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GlJerr!l, . .
~
Excmo. 8t.~ En 'Vista de la propuesta de l·ctiro por in·
ütil) furmulada afavor del soldado de Caballería Roque Mede!
.Ql)nz.ál~2',; y res.ultando comprobado su estado actual de i11-
utilidf1d, ellW-y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de anual'do con 10 informado por el Consejo Su-
pr~mQ de Guerra y :Marina en 14 de abril último, se ha ser-
,,"ido conceder al interesado el retiro para Granja ele Tone
Hermosa (Badajoz), con sujeción á los arts. 1.0 y 7.° de la
ley de 8 de julio de 18(0) I1sigml.ndt>le el haber mensual de
22'50.pesetaB y conservando, fuera de fijas, la pensíón de 7'50
pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Militar de que
se halla en posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 30
p'~setas, habrá de sf,Ltisfacérsele por In Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, á partir de la fecha en que cese de
percibu' haberas como expectante á retiro.
De real orde,lllo digo á V. E. p,lLrlt su conocimiento y de·
más efec,tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~6
de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y.Hlxtremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo f;lupremo de Guerra y Mnrina.
que se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en
el que se halla comprendido.
De real o~'den lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efe,cto~. Dios gunrde á V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1899. .
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á fa'Vor del soldado de Artilleria Francisco
Morilla Herrera; y resultando comprobado su estado actual
de inutilidad, el Rey (q. D. g;),y en su nombra la ·Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra: y Marina en 18 de abril último, se
hit, servido 'c~~céd.er al inte~esado el re,tiTo pnra Morón.'Sevi.
Ua,), con suj.eci?u ~ loa ~J;t!l. 1. ~°y 7~o ~e la ley de 8 de julio
. .. ._.. , .'. .
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Ex('~.ai(). Sr.~ En vista de la propuesta por inútil, formu-
l~d~ t\ t::'<\\"or del soldlldo del batallón Cuzadorrs expodiciolla-
:i:l!\) .1'~\h1. 15 (Filipinas), Miximo Alvarez Carretero, natural
~ Pozuelo do Ca,1atrava (Ciudad Real); y resultando del dic-
tamen E'mitido por la reunión médica afecta ti la tercera Sec-
ción de la .Junta Consultiva de Guerra, que el intercsn,do ha
recobmelo la utilidad para el servicio de las armas, el Hey
(que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
;no~ de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 de abril último, se ha servido deses-
:timar dicha propuesta y disponer que dicho individuo cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro; expidién-
dasele la licencia absoluta, si bien se le- declara con prefe-
rente derecho para ocupar los destinos á que se contrae el
:art_ 9." de la ley de 8 de julio de 1860, en que se halla com-
prendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d~­
:más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, -Madrid
25 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de GasHlla la Nueva- y Extremadura.
SeñrJr Pre¡:,-idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
F~cmo. Sr.: En 'Vista de la propuesta do retiro por m-
-,útil, formulada á favor del cabo de Infallte:ria Cesáreo Calza-
.(la Gil; y resultando comprobado su estado actual de inutili-
b.d, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
uel Reino, de acuordo con lo informado por el Consejo Su-
pr€mQ dé Guerra y Marina en 12 de abril último, se ha ser-
vidQ conceder al interesado el retiro para Aguilar (Burgos),
con sujeción á los urts. 2. 0 y 7. Q de la ley de 8 de julio de
:'1860, nrdgnúndole el haber mensual de 38'02 pesetas y con-
'servnndo, fU0J'a de filas, la pensión de 7'50 pesetas, corres-
pondiente á una cruz del MérHo Militar de que se halla en
posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 45'52 pesetas,
habrá de satisfacérse1e por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, á partir de la fecha en que cese de percibir
ha,bores como expectante aretiro.
De real ol'den lo digo á V. E. para su cOliocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitál). general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada afavor del soldado del batallón Cazadores de
Colón, Hipólito Hernández Arribas; y resultando comprobado
su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. 'g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consej() Supremo de Guel'l'a y Marina en 22 de
abril último, so ha servido conceder al interesado el retiro
para Bal'raco (Avila), con sujeción a los arts. 1.0 y 7,0 de la
ley de 8 do julio de 1860, asignándole el haber mchsual de
22'50 'P<'\setn,s y c0l1s0rvmtdo, fucradc filas, la pensión de 2'50
pesetas, correHpondiel1te ti una cruz del Mérito Militar. de quo
. se halla en posesión;-ambas cantidades, ó 8eft la total de 25
pesetas, habrá de satisfacél'sele por lu Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, a partir de la fecha en que cese de
percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo aV_ E. parasu conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin&
y Ordenador de pagos de Gu.E!r:J:~h
~
Excmo. Sr.: :Eiu 'Vista, de la prOptleBta de retiro por in·
útil, formulada: á ravol' del soldado de íníanteria josé Martín
Arias; y resultandD 'Cbmpl'oblldo su estado actual de inutili·
dad, el Rey (q. b. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y l\Ial'ina en 17 de abril último, se ha servido con-
ceder a~ ~ntel'esado el retiro para Linares de la Sierra (Sala-
mnnca), con sujeción á los arta. 2.° y 7. ° de la ley de 8 de
julio de 1860, asignándole el haber mensual de 38'02 pesetas
y conservando, fuera de filas, la pensión de 7'50 pesetas, co·
rrespondiente á una cruz del Mérito Militar de que se halla
en posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 45'52'· pese·
tas, habrá de satisfacérsele pUl' la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, á partir de la fecha en que cese de perci- '
bír Jiabetos como expectante á retiro, en el concepto do que,
como amputado, tiene derecho á ingreso en Inválidos, si lo
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de mayo de 1899.
POLA'VIEJA
~;eúor Capit.í.n general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guérra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. de retiro-po-rin.
útil, formulada á favor del soldado de Infanteria Manuel Gon-
zález García; y resultando' comprobado su estado actual- de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), y en su nombre In. Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informad.o por elCon-sejo
Supremo de Guerra y Marina en 28 de abdr próximo pasado,
se ha servido conceder al interesado el retiro pl.lra Carballe·
do (Lugo), con sujeción á los arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de
julío de 1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pe-se-
tas y conservando, fuerá de filas, la pensión mensual de 2'50
pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Militar de
qua se halla en posesión; ambas cantidades,·ó· sea latótal
25 pesetas, habrá de satisfacérselepor la Delegaci6n de Ha.
cienda de dicha provincia, á partir de la fecha en que cese de
percibir haberes como expectante á retiro. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocí¡;niento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoi años. Ma-
drid 26 de mayo de 1899.
POIJAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Bxcmo. Sr.: lDn vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á faVor del soldado del batallón Cazadores de
Mérida núm. 13, Pedro Bailón Lázaro; y' resultando c~mpro­
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.); yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por,el Consejo Supremo qe Guerra y Marina~
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POLAVIEJA
RECLUT.AMIlGNTO y REEMPLAZO DEL EJ~jRCITO"
. Oircula)". Excmo. Sr.: Pa8adoá informe del Consejo'
de Estado en pleno el recmao de RIzada promovido por María
Coma Dalás¡ vecina de Santa Coloma de Farnés (Gerona),
contra el acuerdo del coronel del regimiento infantería de la
Princesa, que se opuso á nombrar juez instructor que trami··
tara el expediente de excepción que, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, solicitaba á favor del soldado Salva-
dor Carlés Coma, por entender el expresado jefe que la excep~
ción referida no era de laf; comprendidas en el artículo 149
de la. Ley de reclutamiento; dicho alto cuerpo lo ha emitido.
en la forma siguiente:
«Con real orden de 19 de abril, comun.icada por el Minis-
terio del digno cargo de V. E., se remitió al .Consejo de Esta-
do en pleno el recnrso de alzada interpuesto pú:r la madre del
soldado Snlvndor Oarlés Coma, pidiendo que le !:"qa intruídn
por el cue.rpo en qne sin'e el expediente de excepeh~n. sobre-
venida con arrC'glo nI artículo 149 de la Ley, por enten del' h
interesada que, aun cnanclo era viuda antes del ingresó' en
caja de dicho mozo, le faltaba á la excepción el requisito de
que el hijo que se hallaba easado con anterioridad al alisi:.l.-
miento tuviera hijo de su matrimonio, císcunstancia que
ocul'l'ió después del ingrcr:o en Caja de Salvador, cuya juris-
prudenciutiene sentada la Comisión mixt.'), de Gerona, y'
que el Ministerio "Considera opuesta ti las prescripciones de la
regla, La artículo 88 'de la Ley y" que, por lo' tanto, no debe
prevalecer. La recurrente alegó como excepción sobrevenida.
la de hijo único, en sentido legal, de madre viuda y pobrE'
(párrafo 2.o del artículo 87 y regla La del 88). La madre cree
que la causa de la excepción es el nacimiento de un hijo de:
ún hermano del interesado llamado José, el día 2 de sep-
tiEimbre último, en que;(a se había verificado el ingreso en
Caja, en 1.o de agosto último. El coronel del regimiento de-
volvía la instancia manifestando que no se puede instruir ex-
pediente por el cuerpo, con arreglo al articulo 149 de la Ley
porque sólo 'corresponde á los cuerpos la justificación de'las
excepiones sobrevenidas con posterioridad al ingreso en Caja
y la que se alegaocurrló en 26 de mayo, fecha anterior al
citado 1.o -de agosto. La madre dice que si bien en esta fecha
oéU1'rió el fallecimiento del padre, no se debió alegar esa ex-
cepción, porque aun no tenia hijos el hermano del interesa-
do. Se ha justificado la viudez de la madre,. el fallecimiento
del padte en 29 de mayo de 1898. La madre no aparece pa-
gando contribución alguna. Se ha justificado el nacimiento<1e
un hijo del hermano en 2 de septiembre de 18\:18. Ni el hijo
ctisado, ni su mujer, 15011 contribuyentes, ni ejercen industria,
alguna lucrativa. En otra certificacion nI folio 11. aparece el
padre del interesado con una riquer.n imponihle de 45 pese-
taS. Remitida la instancia de la madre el Capittin general de
Cataluña, quien la envió á. la Comisión mixta de Gerona,
ésta opinó qne 'procedía ordenar el coronel que admitiese la
excepción alegada con Rneglo al articulo 74 del reglamento.
El negociado del Ministerio dice que es indudable que el día
Señor Director de la Escuel,:). Superior de Guerr~·.
Señores Capitán general de la prin,eru región y Ordenador de
pagos de Guerra.
glamento respectivo, como los demás oficiales que concurren
a eBt-os trabajos, y se le abone ración extrn.ordinaria de pien-
so para su caballo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demaB efectos. Dios guarde :í. V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de I!l:'\Yo de 1899.
Se,ñor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GUerra.
28 de abril último, se ha servido conceder al int.eresádo el
retiro para Torreherffiosa (Zaragoza), con sujeción á los ar-
tículos 1.0 y 7. o de la ley de 8 de julio de 1860, asignandole
el haber mensual de 22'50 pesetas y conservando, fuera de
filas, la pensi6n de 7'50 pesetas, correspondiente á Ulla cruz
dell\1érito Militar de que se halla en posesión; ambas canti·
dades, ósea la.total de 30 pesetas, habrá de satisfacért::ele
por la Delegación de Hacienda. de Zaragoza, .á partu' de ]a
fecha en que cese de percibir haberes como expectante á re-
tiro, ' ..
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y de-
má.s efec.tos. .Dios guarde á V. E. muchos añORo Maddd
26 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: :Accediendo- á lo solicitado por el Cardenal
Arzobispo de Toledo ,en escrito· feoha 22 del actual, el Rey
(q. D. g.), Y1'11 su nombre la Reina Regente del Heino, se ha
servido disponer que los alumnos de la Academia de Infan-
tería {Jubran la carrera que ha de recorrer la procesión del
Santísimo Corpus Christi, el dia 1.0 de junio próximo, en di-
cha capital. .
De real Ql'den ]0 digo á V. E. para su conocimiento y dé-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. ~radrid
25 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señ?rCapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Director de la Academia de Infanteria.
.SEÓ:OIÓN l¿E INS'¡'RUCOIÓN ~ RECLUTAMIENTO
ASUNTOS GENERALES É INDETER~IINADOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre ln. Reina
Regente del Reino, se ha servido diSponer que los- alumnos
de la Academia de Artillería cubran la carrera que ha de se-
guir la procesión del Santísimo Corpus Christi, el dia 1.0 de
junio próximo, en la capital de Segovia.
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos. Dios"guarde á V. E. muchos aflOS. Ma-
drid 25 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y lIJxtremadura.
Señor Director de la AcadeJnia de Artillería.
-.. -
POL.'>VIEJA
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
:Excm~l'.:En vista de la instancia que V.E. cmsó
en 24 del actual, promovida por el capitan de Ingenieros
D. R.amiro Soriano Escudero, ayudante de órdenes del tenien-
te general.D. Eduardo Gámil' y alumno que fué de esa Es-
cuela, donde terminó con aprovechamiento todos sus estu-
dios, en súplica de que se le conceda tomar parte e111a cam-
paña logisticfl que deben llevar tí cubo lU8 alumnos de tercer
año durante el próximo mes de junio, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, en vista del informe
favorable de V.E., Yteniendo presente que dicho oficial n.o
p.udptomar parte en las prácticas analogas que realizaron los
alumnos de la promoción·lÍ. que el interesado pertenecia, 'por
caUSas -independientes de su voluntad se ha servido acceder
álo que solicita. Es t.'tmbién la voluntad de S. M., que el ca-
pitán cit.'1.do disfrute las indemni~ciones señaladas en el re·
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del sorteo, segundo domingo de f{)'l~l~~u, u:;;istin. al interesado
la excepción de hijo único) en sentido legal de viuda pobre.
La Comisión mixta dice que ha sentado la jurisprudencia
de que los hijos casados Si11 hijos pueden 'mllntdler ~ los
padres. La regla 1.ll. del articulo B~ d~ ia. Ley dice: «que se
con:;;idera.r:i como hijo () heri'liano único, aunque tenga uno
Ó más, Eiempr~ <;J.ue estos sean ,iudos con hijos ó ca8..'l,doa
que no pue.4ttn. mantener á su padre ó mo.é!l·e»1 attictl10
que est..'l de Muerdo con clJ33 del reglnment-o y eonlos ~41 ij[)
y 68 de1_mismo. El negociado del ~ünistetio d.ke) tIue la ju-
:riEP·..uu.encia de la. ComiBión mixta dé. G\'\runa, es opuesta en
"ab;oluto al artículo 88 de la Ley, que para nada se ocupa de
si los hermanos casados tienen ó no hijos, puesest(} sólo.se re-
fiere á los hijos viudos. Por todo lo CU8.! la 'sí;)cción corr.espon-
diente en ese Ministerio opina¡ l.\:) Que la excepción existi~
antes del ingreso de interesado en Caja y que prospertú'ía si
~e justificaba la pobreza 4e la madre y la im.posibilidad de
:mantenerla en el hermano casado; 2.u Que el coronel inter-
pre.tó bien el arto H9 de la Lt:ly no instruyendo el expedil.'l1te
como de excepción sobrevenida; 3.° Que la Comisión de Ge-
TOna interpretó erróneamente el arto 88 de la Ley, el cual ;no
se refiere á que los hermanos casa.dos pobres t¡engan.ó no hi-
jos, y .;1:.°Que debe remitil."se el rccurso al Consej~ de Estado,
atendidos los perjuicios que pueden resnltar de la jurispru-
dencia sentada por dicha Comisión 1Uix~'l. El Consejo se ha
. enterado del expediente, cuyo extracto, precede, y emitirá
el dictamen que V, E. so ha Fcrvido pedirle; entendiendo que
más se trat~t de In. inteligencia de ciertas disposiciones de la
ley, y de la: interpretación que viene dandoles la Comisión
mixta de reclutamiento de Gerona, que del expediente pro-
mov,ido por la madre de Salvador Carlés Com~,que no se en-
cnentran en estado de reF.olución, pues sólo consta de su ins-
fa.ncia documentada y del informe de dicha Comisión acerca
.(le cnal es laverdadera excepción que debc examinarse.:¡3}n 26
·de mayo ocurrió el fallecimiento del padre; en 1.0 de agosto
el i¡;t.greso en Caja del interesado; en 2 de septiembre el naci-
miento de un hijo del hermano, que según la madre, era lo
que se necesitaba para poder prC'sentar 111 exccpción de hijo
.de viuda pobre á quien mantenía el mozo. Ahora bien, de es-
1;Ofi hechos, el anterior al ingreso en Caja hubiera podido cau-
<sar la excepGió:t;l si, alegada oportunamente, /:;e acreditase en
debida forma que la madl'e viuda y pohre no puede seJ' en
manera alguna mantenida por el hijo casado; el último hl'l-
cho, ó sea el nacimiento del hijo, no es excepción, y como !:JI
examen de las. caus~s anteriores al ingreso en Caja pe;rWnece
a la Comisión: mixta y el de las posteriores á la jurisdicción
de Guerra, de aquí resulta que ésta ha interpretado bien,
la Ley al no querer incoar el procedimiento. Según el arto 149,
f>ólo so admitirán como causa de excepción después del ingre-
so en Caja las de fuerza mayor, como la muerte del padre ó
haber cumJ?lido después !':le aquella fecha la edad de 60 años,
y en ninguna manera el nacimiento de un hijo del hermano
del interesado, si \10 se prueba que éste, por impedido de tra-
bajar se hal~e en imposibilidad de mantener á l~spadres, ten-
ga Ó 11<;> hijos, porque esta circunstancia. no es de la cuestión;
el mozo sorteado no es hijo l'mico, en el sentido legal, y no
puede prosperar la excepción que presente. La verdadera
cltUSa de excepción, si se prueba con el oportuno expediente,
elil 11). viudez y pobrezn de la m~ldre, cuyo cxmnen, por ser el
hecho anterior al ingreso 011 Cllja, no con'esponde a la juris-
dicción militar; por "e6to nI negarse ala tramitación del expe-
.diol1tl', ha illtel']?rotu<1o hien la ley. Resta probar que se ha-
lla la Comi¡;ióll mix,ta de Gt:ron,a Hn el cas.o contrario. ;Esta
Comisión dice que ha sentado la jurisprudenci~ <le q\údos
~jes.9~9-~~..~?-~!i~~ Plleden JBl\~te~r ~ .los ~~~~;: .n.? X~
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este el punto de vista de la .cues:tión; pudiera. no tener hi10fi
y, halla!:!,~ "en la impBS:tbÜidad de hiantener al padre si estü-
\>reréii fuícamente impedidos para el trabajo y si probasen
esa imposibilidad con todas las formalidades legales; y tam-
bién podría ocurrir que tuvieren hijos y por su fQ!t~na
y por su aptitud Pflra traba¡jar fuest:ln declarados por la Ley
con 1n. referid.a óbligaCión; &ptlt ta:ti1id el alif?t.adb r edrteadtl
nó puilie~e Üil.inarB~ hijo ilnico, en sentido iegai, para mante-
liet a. BUS Rscendientea:Dicela regla1.R del art.88 «que se con-
siderará hijo único en el expresado sentido, al que tenga
hermanos; ·siempre qhé ésto!; senn viudos con hijos ÓcasadOfl
que no puedan mantener á su padre ó madre}). La estructu-
ra gramatical de la frase.basta :Q.ara conVént:ler de que ~l lb"
ciso con hijos se refiere á los viudos y ho ¡i los casados, pues la
conjunÓlóÍl disyuntiva ó, señala hien es.ta ,difer.enciu; y res..
pecto ;11os.casados, prescinde de esta circunstancia y tengan
hijos ó no los tengan, lo ql1e han de probares qp.e no pueden
mantener á sus padres. Esto supuesto, y atendiendo á que"la
circullstancia deliutciIúlimto de un hijo del hermano¡ nO ea
causa de excepción, así comO también que esl'..e hecho
que se quie;re conveitii' eñ. causa de la m~, f)S posterior
al ingréSó ~n Q.aja d,el ilJtere.sado, y que la viudez de ;la ma-
dre, hecho ante~'iQr al ingreso .en Caja, puede serlo si se
acredita en toda rcgla con el expediente oportuno y que el
examen de esta causa no compete á la jmisdicción de Gue:rr~
como anterior al ingreso, dedúcese de t-odo esto, que ha obra..
do bien esta jurisdicción en no invadir las atribuciones de
otra) como .también10 entiende la Sccción de ese Ministerio;
y por tanto, el Consejo entiende: 1.0 Que no corresponde á la
jurisdicción de Guerra el examen de las causas de excepción
que aon anteriores al ingreso en caja; 2.o Que la interpretación
dada por la Comisióp. de Geronn. á la regla 1.R del arto .88 de la
Ley, no se ajusta á la letra ni al espíritu de la misma disposi•
ción, y 3.° Que procede ponerlo en conocimiento de la ex-
presada Comisión mixta para que se ajuste á la verdadera in-
terpretación en los casos análogos que ocurran. Tal es el pa-
recer del Consejo. V. E., sin embargo, acordará con S. ~:L ¡o
más acertado» .
y habiendo tenido á bien el Rey (q. D. g.), Y en f3u
nombre la Reina Regente del Reino, conformarse con el ante-
dar informe, de real orden lo traslado á V. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos añ,os. :Madrid ~6 de mayo de 18!)\).
Por,AVI¡JJA
~;XClllO. Br.: En vista de la instancia promovida por
José Torres Medina, vecino de Linares (Jaén), en 8Olic¡tud qe
que se exima del servicio mil~.~!-, activo á su hijo Franoisco
Tones Ruiz, el Rey (q. D:·g.),"y -en su nqmbrela Reina Re-
gente del Reino, se ha servido dÍsponer que el interesado se
ateng~ fJ. lo ~esuelto en real orden de 16 de marzo último
(D. O. núm. 61).
De real orden lo digo á V. :¡JJ. parl1 su conocimiento!J
demás efectos. Dios guarde á V. :¡3}. muchos años. Madrid
2.6 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
--<:>ó<:>---
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V: E. dirigió .á
cst~ Mini.stedo en 7 de f~brero último, consultando si puede
hacer aplicación á los recluta!? de las Zonas de esa región, que
l'esidielldo en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, no acudi<>ron á
la concentración pm:a eu destipo á cuerpo, ni recibieron los
pases, de lo preveni\,!o en real orden de 23 de diciemb:¡;e de
189.8 (D. O. J:lú~. ~8~), ~rtg!~~ M, QI:l:Wt:w ~eJ;l~ªl de 1311., .
b. o. núm. 115 813
POLAYIEJA
Señores Capitán general de Castilla ht Nueva y Extremadura
y de Sevilla y Granada.
leares, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver que la citada disposición
Ee considere de aplicación general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general dé Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los vecinos de los puntos que se relacionan á continuación,
en solicitud de que se exima del servicio militar activo alos
reclutas que también se indicU?, el Rey (q. D. g ), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por las Comisiones mixtas de reclutamiento de las
provincias respectivas, se ha servido desestimar dicha peti-
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimil:'nto y
efectos consiguientcs. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1899.
Relación que se cita
VECINDAD
Nombres de los reclutasNombres de los recurrentes
Pueblo 1 Provincia.
---------------1 ---'-------1..,..,-----'--,1---------------
Guadalupe '" .. " •••. /Cácerea..•••..•. Pedro Carnacho Ferreiro.
Carolina. . . • • • . • . • • • •. Jaén ...•••..•.. Antonio Colomina Atan.
José Camacho Arroyo .
Rafael Colomina .•..•..•.•.....•....
Madrid 26 de mayo de 1899. POLAVIEJA
POLAVIE.rA
RECONOCIMIENTOS FACULTATIVOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 del mes actúal, consultando la categorla
que deben tener los médicos del cuerpo de Sanidad Militar
que se nombren para dirimir las discordias que se originen
con motivo de los reconocimientos facultativos que lleven á
cabo ante las Comisiones mi:Xtas de reclutamiento los Voca-
les de las mismas, el Rey (q. D. g.), Ycn su nombre la Rei-
na Regente del Reino, si bien eonsidera conveniente que la
categoría de dichos médicos fuese igual ó mayor á la de los
vocales de las citadas comisiones; teniendo en cuenta la falta
de personal de las referidas clases, se ha servido disponer
que los nombramientos indicados se hagan con arreglo á lo
prevenido en el arto 129 de la ley de reclutamiento.
De real ¿rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1899.
POLAViÉJA
señor Capítan general de Aragón.
-.-
SEOCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado de este Ministerio el
presidente de la Comisión provincial de la Cruz Roja de Bar-
celona, la concesión de un premio con destinó {i las regátas
internacionales que han de celebrarse en dicha capital el dfa
28 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha l5ervido dispone!.' que, con
cargo al capítulo 12, articulo único dol vigente pre.supuesto
de la Guerra «Gastos diV'ersos é imprevistos», se adjudiquen
100 pesetas con tal objeto, que dist.ribuirá la Sociedad en la
forma que crea conveni.ente; sirviéndose V. E. ordenur la ex:·
pedición del correspondiente libramiento por la Intendencia
militar del cuarto Cuerpo de ejército, a favor dcl expresado
presidente, quien acreditará su inversión por medio de un
certificado en que conste el nombre del que obte'nga el pre-
mio y demás circunstancias que se consideren necesarias.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la cuarta región.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ele la. Subsecretaria y Secciones ele este :Ministerio y de
las Direcciones genera.les
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y C.AUPA~A
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es-
tán conferidas, he tenido por conveniente disponer que el
escribiente de tercéra clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. AntoÍúo Rodríguez Goyos, del Cuartel general
del segundo Cuerpo de ejérCito, y en comisión en el Gobier-
no militar de Cádiz, pase,á prestar sus servicios en vacante
de plantilla al Cuartel general del octavo Cuerpo; debiendo
César en la comisión que desempeñaba y causando el alta y
baja correspondiente en la revista del mes de junio pró-
ximo.
Dios guarde á V. E. rimclios años. Madrid 26 de mayo
de 1899.
El Jefe de la Sección,
José de Bascaran
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.





Oircula/·. Los primeros jefes do lag comisiones liquidado-
ras de las unidades de tropa de lngenierol!t de Cuba y Puerto
Rico, á quc hayan pertenecido á su regreso t\ la Península las
clases é individuos cuyos n'Ombres se e:x:presan á continua-
ción, se servirán manifestarlo á esta Sección.
Madrid 26 de mayo de 1899.
El Jefe de la. Sección,
José de Luna
© Ministerio de Defensa
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1 Andrés Casal ArIa.
.:Sabino Grijalvo Lara.
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Relaci6n que se cita
Clases
Madrid 26 de mayo de 1899.
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D" Eduardo Buil y Ruiz, y del cel·tificado facultati-
vo que acompaña, le he concedido un mes de licencia por
enfermo para Palencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de mayo
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Caballería.
Según noticias recibidas en este Ministerio de las autori
dades dependientes del mismo, han fallecido en las fechas y
puntos que se expresan, los jefes, oficiales y asimilados que
figuran en la siguiente relación.
Madrid 26 de mayo de 1899.
SECCIÓN. DE ASUNTO ~ GENERALES
, ',: .. ....'
BA;JAS
-.-
SECOIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAUIENTO
LICENCIAS
El Jefe de 1a. Sección.
José ele Luna
Madrid 26 de mayo de 1899.
El Subsecretario,
Mariano Oapdeprm
Madrid 26 de mayo de 1899.
Circular. Los primeros jefes de las unidades de tropa
de Ingenieros á que haya,n sido destinados á su regreso de
Puerto Rico, la·clase é individuos de tropa, cuyos nombres
se expresan en la siguiente relación, se servirán manifestarlo
á esta Sección.
Cabo.. . • .. •.... GuillE'rmo Heras Velasco.
Soldado .•..•.... Tomás BE'lenguer Lliso.
Ii/em . .. . . . . . .. Gregario Rodríguez España.
Idcm ...•.. ,... Enrique Escalunte Sors.
Idem ..•.•.•...••Juan Lasagabnrtes Urquia.
. \José Mon~enegTo Varela.
Pedro Latrgolla Abresqueta.
•José Anobarrea Múgica.
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fallecieron Destinos que servían
Teniente coroneL •• D. José de Puga Cabezas .•.•.••...••.•.
Otro.. .•..••.•.•.. »Pablo Arredondo Cobos .•.........• " •
Otro. . ..••. . ....•. ~ .lueré Gata Zaragoza "......••
Comandante.... .. ~ Lorenzo Aparicio Ortega.......••.••..
Otro ...••.•...•.. »Eduardo Macias Rodríguez ••...•.•• , .
Capitán »José l\'19rroquín Ortega .
Primer teniente " ~ Cé~ar Reyero Ac<'fía .
Sl'gundo teniente.. ) Rafael Benavent Blava•............ ".
Otro••...........• »Emilio Sánchez de laOrden y Cllstrillo.
Escala de t"eset"va
Capitán•..•••...•• D. Ramón Ráez Serrano .•......••••.•...
Otro.............. »Gil Sánchez Río ...................•.
Primer teniente.. •• »Pedr::- Ralllírez Villalón..•.........•.•
Otro. . . . • • . . . . • . .• »Orencio Sancho García., ..•. , •..••...
Otro.... ..... .....• »Mauricio Montaña Martín ...•........
Otro. ...• •.••.• •.• »Víctor Boneguero Bersantes...•......
Otro. . . . . . . • • • • • •• ) Vicente Pérez de León ..•.•••.....•'.•.
Otro. • • • • . • . . • • • •• »Eduardo Sou:z;a Martos.•.•....•....••.
Otro » AntoniQ Difíeiro Mucías, ..
CABALLERÍA
Escala activa
3 abril 1899 Osnna .•...•.•.•.• Zona núm. 10.
13 ídem 18119 .::ievilla " .. , Jaez de causas en la 2." región
21) íd"m lSl99 Logrofio Reg. Rva. núm. 57.
3 fdem ., .. 1899 Valladolid Zona núm. 36.
\);ídem ••.. 1899 'ladTid .........•. IdelD núm. 58.
j3 ídem.... IR99 Bl'iviesca ' Excedente en la Zona núm. 11
30 ídem.. .. 11'99 Castellón de la pl.na l{t'g. np.m. 49.
'23 fdem •... 1899 Valencia Idem núm. 45.
28 ídem ••.. 1899 Bilbao...•••.... ,. Idem núm. 43.
l\f ídem. . .. 1899 'fuy Reg. RVR. núm. 93.
21 ídem .... 11'99 Madrid ..•...•.•.• Reg. núm. 1.
24 marzo... 1899 Rlnd9... . • . . . . •. Rpg. Rva. núm. 98.
"23 abril.. ... 1899 Zaragoza•....•.. " Procedente de Filipinas.
27 ídem .. :. 11>99 Pamplona " Rlig. núm. 14.
1 ídem.... 11'99 Prádenus (Segovia). 1tiem núm. 24.
Q ídem .... 1899 Zalamea la Real
(Huelva). ....... Reg. RVR. núm. 94.
15 ídem. . .. 1S\)9 Setenil. ...•....... 1dem núm. 112.
16 ídem •. " 1899 Clll"racedo......•.. 1dem núm. 86.
Primer teniente.... D. Juan Vigllera FerrIHo .••..... ~....... 31 marzo ... 1899 Maclrid .....•.•••• Reemplazo.
Otro............. I Ramón Cortáznr An'iola .•• ..•. ..•.•.. 30 abril•.••. 1809 BUbno .....••••••• RegiIrdento de Arlablin.
Escala de réSet'Va
Capitán.•.••..•.• D. Leopoldo ZlIpata Garcia.............. 14 ídem ••.. 1R99 ~~evilla •••.... "•.•• Reg. Rpserva núm. 32.
Otro: » l.orenzo Román Gaitán............... 21 !dem 1899 Cordúba l<!pm.
Segundo teniente... :11 Adolfo Olistillo Garcíu................ 14 diciembre 1898 Madrid Idenl núm. 39.
ARTILLERÍA
Escala activa
Coronel D. Aurelio Benítez de Lugo••....•••..•.•
Comandante •.••.• »Juan NeV(Jt y LaYlls .....•..••.••...•.
Otro •...•......••• » André!' Criado y Piedrola •.....•..••.
Escala de rl!ierVa
Segundo teniente .• D. Martín Marin y Jurado .•••.
INGENIEROS
Escala de reserva
~3 abril.. .. 1899 8P·villa..........•• Director del Parque de Cádiz
23¡ídem ... , 18P,':1 Vitoria ••...•. " " Idem de Vitoria.
23 ídem. \ .. 1899 Madrid ....•... '" l.er reg. montado.
15 ídem. . •. 1899 Barcelona•...•..•• Repatriado de Filipinas.
Segundo teniente •• D. José VUanova, y Martí.. . . • . . • •. . . . .•. 26 marzo... 1899 Barcelona .••.••••.
SANIDAD MILI'fAR
Médico tuayor •.••• D. Mariano López Rabadán ...••.........
Otro , .••• ) José Gómez Cúeilo ..........•••.•... ,
Otro•.•..........'. »Eustaquio Mauri·Vera Serrano •....•..
Madrid 26 de abril de 1899.
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n abril 1899 Madrid Excedente.
1 J íd('1n . • .. 18!J9 -,;antiago de Galicia I,jero.
16 ídem .•.• 18119 xladrid ••....•.•.. l.a Brigada.
CapdfJp6n
I:MPlUllN?:Á Y I.ITOGMFÍA. DEL DEPOatTO DE LA GUERRÁ
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL •DIARIO OFICiAl- Y•COLECCION LEGISLATIVA J
. '1 0uros pedidos han de d1r!g!rse al Adm!n!madol'.
!:LJEDG-XS:E..o.A.<::r.J:C>:N"
Del ano 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1." y 2.°, á 5 íd. íd.
De los a1'1oo 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896, 189'1 Y 1898 ti 6 pesetas uno. ..' .
Los se:f1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislacilm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diat·w Oficial ó pliego de LegisZacilm que se t30mpre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 fd,
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1." A la OoWccWn Legislat¡~a, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta. será precisamente en primero de a1:1o.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario Oficial y OowoooWn Legislama, al ídem de 6 id. íd., Ysu alta al .Diario Oficial en cualquiel bi-
mestre y á la OoZeccWn legislatitra en primero de afio. ..' .. . . ," o
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cuálqtliera la fecha de éu lilta.
dentró de este período.
Con la LegislacWn éorriente se dístribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.




LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES'
Obra declarada de gran utilidad para las Oapitanias generale~, Gobiernos :ínilitáres, Ouerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Oajas de recluta, Academias militares y pexsonal militar de las Oomisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 0268).
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento•
..
REGLAMENTO OBGÁNlOO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infanteril, Caball.ría, ArtUleria, Ingemel'os '1 Ad.mfJ1lstl'ao16n Kllltal'.
AJWobado por real tlecnto c112'1 di octtlbrl el, l89'1.
8e halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria Oristina para huérfanos de la Inftmter1a,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamientg de me Ministerio.
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
rija Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS YoSAIZ
..... OFICIAL SEGUNDO DEL CUlilRPO DE OFICINAS MILITARES
Obra. premiada oon la Cruz del Uérito Uilitar y deolarada de utilidad práotioa para todas las unidades '1 dependen..
oias del :Fjéroito por real orden de 29 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 268). o
Pre<.,xo en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor,
Oeres, ., tercero' izq.a, Madrid¡ ó en la Ordenación de pagos de Guerra, girando á su nombre en letra de fácil cobro.
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